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  PRESENTACIÓN 
 
Señores miembros del Jurado: 
La investigación tuvo como objetivo de estudio: Determinar en qué medida el monitoreo, 
acompañamiento de la práctica pedagógica mejorara la comprensión de textos del área de 
comunicación de educación primaria de la RED Educativa Rural Uchus Mollepata, de 
Santiago de Chuco - La Libertad-2018-2019. 
La investigación tuvo como diseño correlacional descriptivo, porque examinó la relación o 
asociación existente entre las variables, en la misma unidad de investigación y en este 
sentido se ha centrado la problemática, en la indagación, correlación y análisis estadístico 
para la comprobación de lo inicialmente observado en ambas variables de estudio. Para 
ello, el trabajo de investigación se ha estructurado en siete capítulos, teniendo en cuenta el 
esquema de tesis de la Universidad Privada Cesar Vallejo. A continuación, los capítulos se 
esquematizan de la siguiente manera. En el título I, la introducción conformado por los 
antecedentes internacionales y nacionales como el marco teórico correspondiente. En el 
título II, el marco metodológico. En el título III, los resultados descriptivos y la 
comprobación de hipótesis. En el título IV, la discusión de los resultados. En el título V, 
las conclusiones del estudio. En el titulo VI, se establecieron las recomendaciones 
pertinentes. En el título VII, se presentaron las referencias bibliográficas y finalmente se 
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                                                  RESUMEN 
 La presente investigación tuvo por objetivo, determinar en qué medida el monitoreo, 
acompañamiento de la práctica pedagógica mejorara la comprensión de textos del área de 
comunicación de educación primaria de la RED Educativa Rural Uchus Mollepata, de 
Santiago de Chuco - La Libertad-2018-2019. La metodología fue cuantitativa, descriptiva, 
básica de diseño correlacional, la muestra estuvo compuesta de 28 docentes del distrito de 
Mollepata. Como instrumentos se utilizó un cuestionario de la variable Monitoreo, 
acompañamiento a la práctica pedagógica y la ficha de observación rendimiento en 
comprensión lectora ambos validados en constructo y confiabilidad. Los resultados nos 
permiten concluir: El nivel de competencia de comprensión de textos en el área de 
comunicación de educación primaria de la  RED Educativa Rural Uchus - Mollepata, de 
Santiago de Chuco - La Libertad-2018-2019 fue predominantemente en progreso (61% 17 
aulas docentes), seguido de la categoría logro (21%, 6 aulas docentes) y en menor 
proporción en la categoría inicio (18% 3 aulas docentes). El nivel de monitoreo, 
acompañamiento de la práctica pedagógica del área de comunicación de educación 
primaria de la RED Educativa Rural Uchus -  Mollepata, de Santiago de Chuco - La 
Libertad-2018-2019 encontrado fue predominantemente constante (54%, 16 docentes), 
seguido de relajado (36%, 10 docentes) y exigente en 11% (3 docentes). Se encontró 
asociación significativa de intensidad media entre el monitoreo, acompañamiento a la 
práctica pedagógica de los docentes primaria de la RED Educativa Rural Uchus Mollepata, 
de Santiago de Chuco - La Libertad-2018-2019 (X2=0.558; 0.013) 







The objective of this research was to determine the extent to which monitoring and 
accompaniment to pedagogical practice has influence on the comprehension of texts in the 
primary education communication area of the Uchus Mollepata Rural Education Network, 
Santiago de Chuco - La Libertad-2018 -2019. The methodology was quantitative, 
descriptive, applied correlational design. The sample consisted of 28 teachers from the 
district of Mollepata. As instruments we used a questionnaire of the variable Monitoring, 
accompaniment to the pedagogical practice and the observational record performance in 
reading comprehension both validated in construct and reliability. The results allow us to 
conclude: The level of competence of comprehension of texts in the communication area 
of primary education of the Rural Educational Network Uchus - Mollepata, of Santiago de 
Chuco - La Libertad-2018-2019 was predominantly in progress (61% 17 teaching 
classrooms), followed by the achievement category (21%, 6 teaching classrooms) and to a 
lesser extent in the beginning category (18% 3 teaching classrooms). The level of 
monitoring, accompaniment to the pedagogical practice of the communication area of 
primary education of the Rural Educational Network Uchus - Mollepata, of Santiago de 
Chuco - La Libertad-2018-2019 found was predominantly constant (54%, 16 teachers), 
followed of relaxed (36%, 10 teachers) and demanding in 11% (3 teachers). A significant 
association of average intensity was found between the monitoring and accompaniment to 
the pedagogical practice of the primary teachers of the Uchus Mollepata Rural Educational 
Network, of Santiago de Chuco - La Libertad-2018-2019 (X2 = 0.558; 0.013) 
 
 






I.  INTRODUCCIÓN 
Realidad problemática 
        La reiterada baja comprensión de lectura de los estudiantes en Perú es alarmante, 
como lo demuestran las evaluaciones recientes de PISA realizadas por instituciones 
públicas y privadas en estudiantes  mostró poco rendimiento en la comprensión de lectura, 
Igualmente desalentadores fueron los resultados de las evaluaciones realizadas por la 
Medida de Calidad Educativa del Ministerio de Educación para estudiantes de pregrado y 
secundaria que evaluaron sus niveles de desempeño (suficiente, básico, previo y menos que 
antes), esto a pesar de los reiterados esfuerzos del Estado. 
La lectura puede entenderse como un material instrumental esencial para el desarrollo del 
hombre como un medio de información, conocimiento e integración, además, permite que 
el aprendizaje sirva como actividad esencial para la adquisición de conocimiento y como 
una guía para la construcción de valores. Ayúdanos a educarnos en sociedad. 
 Reconociendo la gran importancia de la lectura en el desarrollo de todas las demás 
habilidades de la educación, se hace necesario el presente estudio es un trabajo de 
investigación en el que tratamos de proporcionar pautas para la mejora de un problema 
grave que afecta a la población escolar: La falta de lectores, la lectura lenta y un bajo nivel 
de comprensión. Además, la lectura actual es una de las prioridades que ha adoptado el 
gobierno peruano y encontró que la falta de lectores es la causa principal de los resultados 
tan bajos que los estudiantes peruanos en pruebas estandarizadas de cuerpos extranjeros. 
Como resultado, estamos buscando las mejores estrategias para aumentar la calidad de 
nuestros lectores para ayudar a mejorar la calidad de la educación de los estudiantes. 
 
Siguiendo a Pinzas (2012) no dice que la lectura requiere dominar el descifrado de las 
palabras y comprender el significado de las frases a través de la capacidad de extraer las 
ideas clave del texto escrito. Por lo tanto, esta acción es una habilidad fundamental para el 
desarrollo del aprendizaje del aprendiz, ya que la lectura les permite adquirir conocimiento 
en las diferentes áreas de aprendizaje. Por lo tanto, la comprensión de lectura está 
estrechamente relacionada con el aprendizaje que los estudiantes logran en sus centros 
educativos en sus diferentes modalidades y niveles, que los maestros deben tener en cuenta 





evaluaciones, y se reflejan en el bajo rendimiento académico de los estudiantes en nuestras 
aulas, que, debido a la lectura compleja, se amplifican aún más en el nivel más alto. 
Antecedentes  
Entre los antecedentes, encontrados destacan a nivel internacional tenemos a Feijoo & 
Ortiz (2018) en su artículo de revista científica “El plan de padrinos: una estrategia 
pedagógica para el acompañamiento de CS1 y la mejora pedagógica de CS2” señala que 
los cursos como CS1 y CS2 pueden presentar un desafío pedagógico interesante cuando se 
trata de la relación entre la teoría y la práctica, junto con aspectos que involucran la 
logística del curso, el lenguaje de programación utilizado y las características de los 
estudiantes involucrados en el proceso. Este estudio presenta un enfoque didáctico 
innovador, orientado al acompañamiento de estudiantes CS1 por estudiantes de CS2 en la 
Universidad El Bosque, Colombia, que buscan con este Plan de Padrinos, proporcionar un 
acompañamiento personalizado a los estudiantes de primer semestre, mediante el cual los 
estudiantes de CS2 realzan su dominio sobre conceptos y conceptos. habilidades para 
acompañar, explicar y enseñar a los compañeros más jóvenes. Los resultados de este 
estudio son favorables, y describen un esquema didáctico que puede adaptarse y replicarse 
en otros escenarios curriculares. 
 
Stukalova, & et al. (2017), en su artículo de revista científica “Sistema de acompañamiento 
pedagógico del proceso de formación profesional de estudiantes en centros de enseñanza 
superior” describe las situaciones pedagógicas destinadas para el desarrollo de las 
capacidades de comunicación, auto representación, reflexión y descentralización. Se 
determinan las etapas de aprendizaje de las estrategias del sentido de la vida en el proceso 
de formación profesional cuando los estudiantes aprenden a superar inmanentemente 
varios fenómenos destructivos en su desarrollo profesional y personal, formando la 
motivación estable para la autorrealización completa en la profesión. En general, podemos 
concluir lo siguiente: 1) El crecimiento del desarrollo profesional activa los potenciales 
básicos de la persona como el cognitivo; moral y ética; comunicativo, que se manifiesta en 
la capacidad de conducir un diálogo constructivo, resolver situaciones de conflicto, revelar 
de manera adecuada y convincente su intención creativa; Personal, determinado por la 
actividad del individuo para establecer el sistema de relaciones en el entorno profesional y 
la formación de las necesidades de desarrollo profesional en su dominio. 2) Un factor 





totalidad de sus ideas sobre sí mismo en la profesión, interconectadas con la autoestima. 
Este factor contribuye al logro de la armonía interna de los requisitos de la persona y la 
profesión; determina la naturaleza y las características de la interpretación de la 
experiencia profesional adquirida en forma de experiencias positivas y negativas 
(Antsyferova, 1999); Sirve como una fuente de actividad en relación con el propio 
comportamiento para la auto actualización en la actividad profesional futura. 3) El 
desarrollo profesional en el entorno educativo universitario se lleva a cabo en varias 
etapas: La etapa de formación de la imagen de la profesión; la etapa de desarrollo de 
cualidades personales profesionalmente significativas; la etapa del aumento de la actividad 
creativa; Etapa de profesionalización. Además, una conclusión importante del estudio es la 
conclusión de que el futuro desarrollo profesional de especialistas en una universidad está 
estrechamente relacionado con el acompañamiento pedagógico, que es la base para revelar 
el potencial creativo de la personalidad de cada estudiante, apoyando su elección 
profesional, el establecimiento de metas y la voluntad de superar los obstáculos 
problemáticos en su desarrollo. El acompañamiento pedagógico es una verdadera 
cooperación en la formación de un profesional. 
 
De Melo, & et al. (2014) en su artículo de revista científica “Hacia el Acompañamiento 
Formativo en E-Learning: Concepción de un Mecanismo Social entre los Contextos 
Educativos LMS y PLE” señala como objetivo presentar la concepción de un "mecanismo 
social" que permite integrar los contextos educativos: Learning Management Systems 
(LMS) y Personal Learning Environments (PLE) con un enfoque en el acompañamiento 
formativo de la actividad de los estudiantes en E-learning. El "mecanismo social" 
propuesto surgió a partir del estudio de la literatura que se refiere a las características y 
limitaciones del (LMS) en relación con el (LMS). El marco teórico señala la estabilidad del 
LMS en el ámbito académico. Sin embargo, expone sus limitaciones, principalmente en 
acciones para el acompañamiento formativo de las actividades de los estudiantes fuera de 
línea a LMS. Además, señala una amplia gama de posibilidades relacionadas con el 
proceso de aprendizaje que el PLE puede ofrecer a los alumnos. Se identificaron y se 








A nivel nacional se encontró a Vargas (2015) en su tesis “Estrategias de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico a la docente de aula del segundo grado “A” para mejorar la 
comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa 54008 Divino Maestro 
de Abancay – 2014” señala que la metodología de la investigación es una disciplina de 
conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, 
métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de 
investigación para la producción de conocimiento. Se concluyó que el análisis crítico y 
reflexivo de mi práctica pedagógica directiva permitió identificar mis fortalezas y 
debilidades en relación con mi función de realizar el monitoreo y acompañamiento a 
docentes y por consiguiente la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del 
segundo grado.  Al inicio de la investigación acción pedagógica el promedio del 
rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado en comprensión lectora se 
encontraba en la escala B y luego de la aplicación de la propuesta pedagógica los 
resultados de la evaluación fueron significativos, logrando la escala A el 80 % de los 
estudiantes, estadísticamente se encontró diferencia significativa aplicando la prueba de 
Chi Cuadrado para un 95% de nivel de confianza (p= 0.013). 
 
Ortiz (2015) en su tesis “Procesos de monitoreo pedagógico y sus implicancias para 
mejorar la calidad de los aprendizajes en el área de comunicación de la Institución 
educativa N° 55006-17 de Talavera, 2014” señala que esta investigación se asume bajo el 
esquema impuesta por la universidad y este al mismo tiempo bajo los términos del 
convenio con el Ministerio de Educación, se ha adoptado el paradigma, considerado como 
socio crítico y por su tipo es cualitativo, mientras que el sub tipo es la investigación acción 
mientras que la modalidad es investigación acción pedagógica; Entre los hallazgos puedo 
indicar lo siguiente: Cambia los esquemas de una relación institucional vertical y renuente 
a las observaciones, hacia el incremento del factor de confianza entre la docente de aula y 
el directivo. Las reflexiones luego de las observaciones, cambia la actitud del docente 
observado y al investigador, posibilita virar su interés hacia el uso óptimo de sus 
potencialidades personales, profesionales y recursos, para volcarlos hacia sus estudiantes 
anteponiendo inclusive a sus intereses. El director investigador, como resultado de la 
investigación asume nuevos compromisos y establece altas expectativas enfocando su 









Quintana (2015) en su tesis “Estrategias de acompañamiento y asesoría a docentes para 
mejorar la comprensión lectora en el área de comunicación, en los niños del III ciclo de la 
Institución Educativa N° 55001 Majesa 2014” señala que el tipo de investigación 
cualitativa, enfocada con la investigación acción propone la mejora de la práctica, la 
comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. La 
investigación- 15 acción se propone mejorar la educación a través del cambio y aprender a 
partir de las consecuencias de los cambios. La población la constituye mi propia práctica, 
ya que se trata de investigar mi quehacer pedagógico como directivo y proponer cambios o 
innovaciones que tiendan a mejorar en beneficio de los estudiantes de la institución en la 
que laboro. Se concluyó que las estrategias de acompañamiento en comprensión lectora a 
los docentes del segundo grado han hecho posible el autorreflexión y su apreciación critica 
de su praxis pedagógica de los docentes, el mismo que ha propiciado se mejore la 
planificación de sesiones de aprendizaje, las estrategias del proceso lector. Asesorando a 
los docentes en la aplicación de las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica y 
las estrategias del proceso lector de Isabel Solé y Cassany, los niños del segundo grado 
fueron mejorando sus capacidades de comprensión lectora en especial en los niveles literal 
e inferencial. Las estrategias del proceso lector aplicadas adecuadamente y con constancia, 
conllevan a que los niños desarrollen las capacidades comunicativas y el gran interés por el 
placer y el hábito por la lectura, teniendo en cuenta el enfoque comunicativo textual para el 
desarrollo de competencias.  
 
Razzeto (2016) en su tesis “Acompañamiento pedagógico, gestión pedagógica en la 
enseñanza de la comprensión lectora de estudiantes de primaria” señala que la 
investigación tuvo como objetivo principal determinar la importancia del acompañamiento 
y gestión pedagógicos en la enseñanza de la comprensión lectora, esta investigación fue de 
tipo sustantivo descriptivo con diseño no experimental transversal explicativo, se consideró 
una población finita y una muestra intencionada que corresponde  a los estudiantes de Villa 
el Salvador, obteniendo un total de  290 docentes, se utilizó instrumentos validados por 





acompañamiento pedagógico y la gestión pedagógica no presenta influencia en la 
enseñanza de la comprensión lectora en los alumnos de primaria de las instituciones 
educativas de Villa El Salvador, como nos muestra que la razón de verosimilitud es 0,824 
y 0,023 respectivamente, además el ajuste de modelo nos indica un p= 0, 161 y el seudo R 
nos muestra que el test de Cox y Snell es menor a 0.2 (0.031). Probándose la hipótesis 
alterna rechazándose la hipótesis nula.  
 
Holguin (2018)  en su tesis “Monitoreo y acompañamiento pedagógico sistemático, para 
una didáctica docente eficaz en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes: 
plan de acción” señala que es un proceso que implica el desarrollo de habilidades del 
pensamiento de nivel superior como lo es la inferencia y la apreciación crítica en sus 
momentos didácticos del antes, durante y después de la lectura; se encontró asociación Rho 
= 0,824 con un p = 0.12 para un nivel de confiabilidad del 95%, por lo cual se concluye 
que es necesario enfatizar en el Monitoreo y acompañamiento pedagógico que fortalece y 
orienta a los docentes en la implementación de estrategias didácticas motivadoras y 
pertinentes, con la presencia de materiales didácticos como instrumentos indispensables 
que aportan el sustento concreto para el pensamiento conceptual y contribuyen en el 
aumento de los significados, como asimismo el aprovechamiento del tiempo, recurso 
valioso para que los estudiantes, en el marco del enfoque comunicativo textual, logren 
aprendizajes significativos tendientes al desarrollo progresivo de la competencia de lectura. 
(Holguin, 2018) 
 
A nivel local, destacó: Che León (2016), en su tesis “Instrumentos de evaluación del 
aprendizaje que se utilizan en el área de comunicación con los niños de 5 años en las 
instituciones educativas de la UGEL Nº 3 de la provincia de Trujillo – 2013” señala que es 
una investigación descriptivo interpretativo que aborda los instrumentos de evaluación del 
aprendizaje que utilizan las maestras en el área de comunicación con los niños de 5 años de 
las instituciones educativas públicas de la Ugel Nº 3 de la provincia de Trujillo. Se trabajó 
con una muestra de 28 docentes de 15 instituciones educativas de la Ugel Nº 3 de la 
provincia de Trujillo. Se utilizó como instrumentos de evaluación un Cuestionario 
estructurado para las docentes y una Ficha de análisis de la programación curricular. Se 
encontró como resultados que los tipos de instrumentos de evaluación del aprendizaje que 





instituciones educativas públicas pertenecientes a la UGEL Nº 3 de la provincia de 
Trujillo-2013, son: la lista de cotejo el 100%, la Guía de observación el 89.3%, el 
Portafolio con el 10.7%, Anecdotario el 7.1%, Escala valorativa el 14.3%,y el diario 14.3% 
Asimismo, la Programación Curricular cuenta con todos los elementos que favorecen el 
desarrollo de las actividades lectivas de las docentes de educación inicial de los niños de 5 
años en el área de comunicación, en las instituciones educativas públicas pertenecientes a 
la UGEL Nº 3 de la provincia de Trujillo-2013. (Che León, 2016)   
 
Bustamante (2014), en su tesis “Programa de habilidades comunicativas para mejorar el 
nivel de comprensión lectora en los alumnos de 5° de secundaria del centro educativo 
particular “Juan Pablo II”- Trujillo- 2014” señala como objetivo demostrar la eficiencia 
del programa de habilidades comunicativas para aumentar el nivel de comprensión lectora 
en los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. particular “Juan Pablo II”- Trujillo- 2014. 
Para esta investigación se empleó el diseño cuasi-experimental con la finalidad de 
encontrar una solución a la hipótesis propuesta. Para obtener la muestra se empleó un 
muestreo no probabilístico. Considerando como muestra 27 alumnos para el grupo control 
y a 29 alumnos para el grupo experimental. De acuerdo a los resultados obtenidos de la 
investigación seh hayo diferencia estadística entre los grupos mediante la prueba de t-
Student (p = 0.04) lo que permite concluir que   existe diferencia significativa entre el 
promedio obtenido por los alumnos del grupo experimental en pre test con el obtenido en 
post test, lo que nos permite afirmar que la aplicación del “Programa de Habilidades 
Comunicativas” contribuye de manera significativa en la mejoría de la comprensión 
lectora.  
 
Távara (2015), en su tesis “Hábitos de estudio y comprensión lectora de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Económicas de una universidad privada local, Trujillo-2015”, 
señala como finalidad el estudio de la comprensión lectora y los hábitos de estudio, ya que 
es de mucha importancia para el éxito profesional y la adquisición de conocimientos en 
todas las áreas científicas. Los resultados obtenidos en la presente investigación no indica 
que el 51 % de los alumnos presentan un nivel de hábitos de estudio “deficitario” y el 47 % 
de los alumnos presentan nivel de comprensión lectora “normal”, la relación existente 
entre estos grupos se calculó a través del coeficiente Tau-c de Kendall, obteniendo un 





una relación de gran relevancia entre los hábitos de estudio y la comprensión lectora, 
además los hábitos de estudios de bajo nivel están estrictamente relacionados con los bajos 
niveles de comprensión lectora, es decir, esta relación entre las variables es directamente 
proporcional. Una sugerencia que presenta el autor es que la universidad implemente 
programas de motivación para mejorar el nivel de hábitos de estudio.   
 
Marco teórico 
Respecto a la variable monitoreo, acompañamiento a la práctica pedagógica, iniciare en 
describir primero a monitoreo pedagógico, es el proceso por el cual el directivo o los 
encargados de llevar adelante el aprendizaje de los alumnos elaboran acciones de recojo de 
información de la práctica docente in situ y de esta manera analizarla juntamente con el 
docente involucrado y tomar decisiones que fomenten el incremento del aprendizaje de los 
estudiantes (Huamani, 2016). 
“En el marco del proceso de enseñanza- aprendizaje, el monitoreo es el recojo y análisis de 
información de los procesos y productos para la adecuada toma de decisiones”. (Minedu, 
2014). 
 
El Ministerio de Educación, en su fascículo de gestión educativa lo define como: un 
proceso organizado para verificar que una actividad o una secuencia de actividades 
programadas durante el año escolar transcurran como fueron programadas y dentro de un 
determinado periodo de tiempo.” (Minedu, 2014) 
En este sentido llevar adelante el monitoreo requiere una acción planificada donde se 
recoja toda la información requerida y que acciones se va a monitorear (Tantaleán, Vargas, 
& López, 2014)(Tantaleán, Vargas , & López, El monito reo pedagógicoen el desempeño pro fes ional docente, 2014) .  
El monitoreo pedagógico en las Instituciones Educativas se constituiría en un instrumento 
importante para lograr consolidar procesos pedagógicos y mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y sobre todo con fines de mejorar el proceso de Gestión 
Pedagógica de los docentes; estableciendo acciones administrativas que garanticen la 
calidad educativa de los procesos pedagógicos y curricular (Soto & Camacho, 2015). 
El proceso de monitoreo de manera continua lograría determinar, la planificación, 
coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo implicación directa en el apoyo 





formativos y sumativos feedback a los profesores. Poner el foco en la calidad de la 
enseñanza, en particular, en el aprendizaje (Sanchez, 2014). 
Establecer metas importantes y medibles del aprendizaje, comunicarlas de manera clara a 
las partes, e involucrar al personal en el proceso de manera que se consiga claridad y 
consenso acerca de las metas (Ruiz, 2016). 
Las fortalezas y debilidades de la práctica docente in situ. Así como contar con 
información confiable y oportuna para de esta manera prestar ayuda pedagógica y lograr el 
mejoramiento de los desempeños docentes elevando el nivel de logro de los aprendizajes 
(Porras Ledesma, 2016). 
 
La reflexión y la construcción colegiada de los saberes pedagógicos, a partir de una 
interacción basada en la confianza y el aporte mutuo, en situaciones auténticas de 
enseñanza. 
El apoyo y la importancia que tiene los círculos de inter aprendizaje ya que favorece la 
socialización y valoración de las prácticas docentes exitosas, como resultado de sus 
experiencias en aula, a través de espacios de discusión y reflexión (Porras Ledesma, 2016). 
Comenzar y promover la construcción de propuestas de innovación pedagógica y la 
investigación acción en el aula. 
Las Jornadas de autoformación de los maestros fortalecen las competencias docentes 
mediante la incorporación de conocimiento pedagógico relevante como respuesta, 
principalmente, a las necesidades de aprendizaje docente. (Minedu, 2014) 
Para que el monitoreo y asesoramiento pedagógico tenga efectividad en el logro de los 
aprendizajes, tendría que cumplir con las siguientes características (Oloya, 2018): 
Sistemático y pertinente: Esta característica considera un seguimiento secuencial y 
organizado a cada docente a partir de caracterizar las fortalezas y las debilidades de la 
práctica pedagógica de cada docente. 
Formativo, motivador y participativo: Promueve el crecimiento profesional del docente 
originando espacios de reflexión y de mejora continua. De igual forma, fomenta el 
intercambio de experiencias y trabajo colaborativo en un marco de confianza y  respeto. 
Gradual y flexible: Sugiere distintas alternativas para ayudar a los docentes. 
Permanente e integral: Guía al docente durante el desarrollo de los procesos pedagógicos: 






Para poder implementar un proceso de monitoreo y asesoramiento es importante considerar 
los siguientes procesos (Maureira, 2015): 
Priorizar indicadores en cada uno de los aspectos. Este proceso se basa es acordar con los 
docentes los aspectos e indicadores que se tendrán en cuenta para el monitoreo y 
asesoramiento y de esta manera generar condiciones de intercambio pedagógico, tomar de 
"buena manera" la acción de asesoramiento, asimismo facilitar la acción reflexiva del 
docente y el compromiso ético de aumentar la práctica docente. 
Elaborar los instrumentos definiendo los ítems de observación. Este proceso nos sirve para 
tener la información relevante y oportuna lo cual nos va a ayudar a considerar las 
decisiones correctas para la mejora de los aprendizajes, además es indispensable que éstos 
posean coherencia con los indicadores priorizados en cada aspecto. (Minedu, 2014) 
El monitoreo puede definirse como una estrategia importante que permite a un líder 
pedagógico con visión de cambio recoger y analizar la información de los procesos y 
productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. Asimismo, puede definirse 
como un proceso organizado para verificar que una actividad o una secuencia de 
actividades programadas durante el año escolar transcurran como fueron programadas y 
dentro del tiempo programado. Sus resultados permiten identificar logros y debilidades 
para una toma de decisiones a favor de la continuidad de las actividades y/o recomendar 
medidas correctivas a fin de optimizar los resultados orientados a los logros de los 
aprendizajes de los estudiantes (Soto & Camacho, 2015). 
El monitoreo puede definirse como un proceso que permite la toma de decisiones para la 
mejora de la gestión. Se trata de un elemento transversal en el Marco del Buen Desempeño 
Directivo en dos dimensiones: (a) la de «gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes» y (b) la de «orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes». En otras palabras, monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos 
metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos, en función 
del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus 
necesidades específicas, entre otros. 
El monitoreo pedagógico puede considerarse también como una estrategia orientada a 
ocasionar cambios en los actores involucrados con la tarea de generar condiciones para que 
el trabajo pedagógico se materialice en un servicio educativo de calidad. No solo se trata 
de observar cómo avanza el proceso de implementación de los CGE, tampoco solo de la 





profesores y aprobada por el Ministerio de educación) sino de acompañar proporcionando 
soporte técnico sobre la base de la práctica cotidiana de los especialistas o directivos de las 
instituciones educativas en la gestión escolar. Se recauda información, lo más confiable 
posible, sobre la implementación de lo que está programado en el Plan, se detectan errores 
y aciertos, se crean espacios de reflexión e inter aprendizaje, se brinda retroalimentación y 
se establecen compromisos orientados a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
Asimismo, la información recogida, si es representativa, conduce a la toma de decisiones 
oportunas el equipo responsable plantear los objetivos, metas y expectativas de avance 
esperados en la implementación de los compromisos de gestión escolar en la institución 
educativa. El líder pedagógico brindará acompañamiento pertinente en fortalecimiento de 
capacidades pedagógicas a los docentes para el logro de los aprendizajes de los estudiantes 
en la institución educativa. 
 
Estrategias de monitoreo. Nos sirven para recopilar evidencias de las fortalezas y 
debilidades del docente al desarrollar su práctica pedagógica, la directora busca formar 
colectivas para ayudarlas, a partir del intercambio profesional en un buen clima laboral y la 
colaboración. Mediante la aplicación de las siguientes estrategias: 
 
Visita a aula. Es una estrategia de monitoreo pedagógico donde el líder pedagógico vita el 
aula del profesor para realizar una observación directa, evidenciada de interacciones 
durante el desarrollo de la sesión de clase para luego asesoría y asistencia personalizada al 
docente sobre la base de las observaciones. Cada visita   toma como insumo los resultados 
de la visita anterior para su planificación, a fin de evidenciar mejores prácticas. La 
frecuencia de las visitas dependerá de las necesidades que requiera el profesor, según el 
cronograma del plan de acompañamiento y las metas trazadas por la institución educativa.  
Círculos de inter aprendizaje. Es una práctica pedagógica orientada a la profesionalización 
docente, tiene por finalidad que el docente amplíe y enriquezca su propio desempeño de 
forma colectiva, mediante el análisis de su práctica pedagógica en el aula. 
Son espacios de intercambio de experiencias y aprendizaje para docentes y directivos de la 
misma escuela o comunidad, en los cuales se abordan grupalmente temas de interés común 
sobre el trabajo pedagógico. Favorece a socialización y valoración de las prácticas 
docentes exitosas a través de la discusión y reflexión. Además, permite profundizar en 





asistentes. Además, demanda el registro de las ideas fuerzas de los participantes, así 
como los consensos que deriven de la reflexión. A través de la red que se teje, se fortalece 
la comunicación, el trabajo conjunto, la socialización de experiencias y la resolución 
compartida de problemas relacionados con la práctica educativa, (Minedu, 2017, p. 49) 
 
 
Autogestión  Se refiere a que cada docente conoce sus fortalezas y debilidades 
relacionadas a las actividades que realiza, entonces van considerando sus indicadores que 
tiene que lograr, cada docente va  tomando nota de su propio avance, registra su clase en 
un video, los observan y va registrando sus fortalezas y debilidades y las comparten con los 
demás docentes de la institución educativa, posteriormente en equipo  analizan las 
fortalezas y debilidades de cada uno de ellos y van  fortaleciendo puntos débiles existentes. 
(Minedu, 2017, p. 33) 
 
Instrumentos de monitoreo sobre la práctica docente en comprensión de textos escritos. 
Los instrumentos que se pueden emplear para el recojo de información y que permitan 
verificar las dificultades y fortalezas del proceso de enseñanza de los docentes tenemos: 
Ficha de observación.  Este instrumento permite el registro de las acciones pedagógicas 
observadas durante la visita al aula. La ficha contempla los siguientes aspectos: 
programación curricular de aula, uso efectivo del tiempo, uso adecuado de herramientas 
pedagógicas, uso de los recursos y materiales educativos, uso de estrategias de aprendizaje 
para el desarrollo de la competencia de comprensión de textos y gestión del clima escolar. 
Cuaderno de campo.  El cuaderno de campo es una herramienta usada por el líder 
pedagógico de una institución educativa para registra de manera detallada observaciones e 
ir anotando información y reflexiones que se producen cada que sea necesario durante la 
visita a aula o en otros espacios de la institución educativa referido a aspectos sobre el 
desempeño docente, de relaciones interpersonales que ocurren en el aula en un tiempo 
determinado. También se puede incluir gráficos. Es un ejemplo clásico de fuente primaria. 
Los cuadernos de campo se transforman en documentos con valor histórico presentes en 
los archivos personales del docente y de la institución educativa porque lo que no está 
escrito no sucedió nunca. El cuaderno de campo se convierte en una herramienta 
fundamental para la labor investigativa del líder pedagógico ya sea en el aula o fuera de 





de convivencia en el aula, pues esta brinda de manera precisa datos de carácter cualitativo 
y cuantitativo que después se convertirán en observaciones que pueden sustentar o 
invalidar argumentaciones propuestas. Es por esto, que los criterios para llevar un cuaderno 
de campo deben ser claros y rigurosos, pues son los datos consignados en esta los que nos 
llevarán a tener logros en las investigaciones que se hagan. porque lo que no está escrito no 
sucedió nunca.  (Abella & García, 2010)  
Comunicación virtual. Es una estrategia de suma importancia porque permite el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC para el acompañamiento a la 
práctica educativa de personas e instituciones. Facilita el intercambio sobre el estado de 
situación de la práctica individual e institucional con diversas personas de diferentes 
lugares del planeta a la vez. El diálogo proactivo y orientador, a través de esta vía es 
una herramienta económica, innovadora y ágil. Estas características no afectan la calidad ni 
la oportunidad del proceso de acompañamiento. Requiere preparación y planificación 
previa, así como criterios definidos para el desarrollo del trabajo. Resulta complementaria 
a los círculos de inter aprendizaje. Esta comunicación virtual fortalece mucho a las 
capacidades del docente y por ende el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
Monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica docente. (Minedu, 2017, p. 50) 
 
El acompañamiento pedagógico: Considerado como el procedimiento en donde el equipo 
directivo de la Institución Educativa realiza acciones de asesoramiento al docente en forma 
individual o colectiva sobre los resultados obtenido del proceso del Monitoreo , 
desarrollando en el docente capacidades de mejoramiento de su práctica, en este proceso 
debe de primar el dialogo horizontal y el intercambio de experiencias bajo el enfoque 
critico- reflexivo asimismo del trabajo cooperativo llevándose a cabo en un ambiente de 
confianza mutua y respeto entre ambos actores. 
El Ministerio de Educación, en su fascículo de gestión educativa lo define como “Es el 
conjunto de procedimientos que realiza el equipo directivo para brindar asesoría 
pedagógica al docente a través de acciones específicamente orientadas a alcanzar datos e 
informaciones relevantes para mejorar su práctica pedagógica” (Minedu, 2014) 
El Acompañamiento Pedagógico se define como el proceso de asesorar a los docentes para 
la mejora de la calidad de sus prácticas pedagógicas y de gestión, en sus propios centros 
educativos y a partir de la evaluación cotidiana de su propia experiencia en función de 





del Acompañante es caracterizar las escuelas a su cargo y establece un inventario de 
fortalezas y debilidades a nivel de las prácticas pedagógicas y de gestión, así como de 
medir el nivel de aprendizajes del alumnado. Sobre esta línea de base, su segunda tarea es 
diseñar un Plan de Acompañamiento con estrategias diferenciadas de atención según la 
diversidad de situaciones identificadas. (Minedu, 2014) 
El Acompañante necesita generar un vínculo de confianza con los docentes a su cargo, por 
lo tanto el personal que cumple una función de acompañamiento no debe ser rotado, ni 
recibir encargos que pongan en riesgo las relaciones de confianza, tampoco es aconsejable 
que a futuro, la información que el acompañamiento genere respecto al desempeño docente 
en su jurisdicción , pueda ser utilizada por un eventual programa de evaluación docente 
para efectos de ascensos o remuneraciones, premios o castigos, ya que afectaría la 
confianza, distorsionando los propósitos del acompañamiento y de los instrumentos que 
aplica. 
Otra función que los Acompañantes no deben realizar es fungir de correa de transmisión de 
Normas y Directivas, Supervisión y Monitoreo, sea de nivel local, regional o nacional. Esa 
es una labor de las UGEL y sus Especialistas, la figura de un equipo de Acompañantes 
adscritos a la UGEL como funcionarios disponibles para toda clase de tareas además de las 
propias, es completamente contraproducente porque implica la burocratización de su labor 
y la distorsión de su rol, como ya ocurre con los funcionarios de Gestión Pedagógica. 
(Minedu, 2014) 
 
El asesoramiento y las sugerencias que se ofrecen durante el Acompañamiento para 
mejorar el desempeño docente, se sustentan en la experiencia y los conocimientos 
adquiridos por el Acompañante durante su propia práctica pedagógica, la reflexión sobre la 
misma, la práctica reformulada y la validación de la misma, desarrollando el sentido de 
observación y análisis colectivo de los docentes , para que entre todos sientan que son un 
grupo de aprendizaje, una comunidad que ofrece y genera oportunidades y medios de 
enseñanza aprendizaje. Wittrock, (1990); Schon, (1992), determinan que el enfoque crítico 
reflexivo es el que orienta la estrategia de acompañamiento pedagógico que se propone de 
aquí en adelante. 
Este enfoque se origina en un marco humanista y social en el que convergen numerosos 
aportes teóricos como las investigaciones sobre el pensamiento del profesor; la etnografía 





teorías del aprendizaje adulto Mezirow, (1981); Tennant, (1991); las investigaciones sobre 
el aprendizaje situado, en contexto Lave, & Chaiklin, (2001), la pedagogía crítica de Paulo 
Freire, la propuesta educativa de José Antonio Encinas, entre otros. 
Competencias que el acompañamiento busca desarrollar en los docentes son: 
Gestionar democráticamente su aula, generando un ambiente propicio para el aprendizaje y 
la convivencia en la diversidad. 
 
Emplear la mayor parte del tiempo lectivo en el desarrollo de aprendizajes. 
Desarrollar procesos de investigación y reflexión sobre su práctica docente para mejorar su 
desempeño. 
Promover el desarrollo del pensamiento crítico y sistemático en los estudiantes a partir de 
procesos de investigación y reflexión. 
Conocer a sus estudiantes descubriendo sus tópicos de aprendizajes y saber cultural. 
Demostrar conocimiento y comprensión de las diferentes áreas con orientación 
interdisciplinar y enfoque intercultural. 
Utilizar adecuadamente los materiales y recursos educativos. 
Evaluar permanentemente y utiliza los resultados para retroalimentar el proceso enseñanza-
aprendizaje. 
Afirmar su identidad personal y contribuir a fortalecer la identidad cultural de sus 
estudiantes y de la comunidad. 
Comunicarse asertivamente con los estudiantes, asumiendo un rol mediador y motivador 
de cambio a nivel personal. 
Crear entre los estudiantes, relaciones de justicia con equidad, confianza, respeto y 
colaboración. (Minedu, 2014) 
 
En ese contexto el acompañamiento pedagógico es considerado como un procedimiento en 
donde el docente obtiene asesoramiento en el cual mejora su práctica pedagógica mediante 
del intercambio de experiencias logrando así mejorar significativamente el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
El desempeño docente es todo aquello que tiene que hacer, demostrar y reflejar el docente 





ámbito tecnológico, el trabajo de planificación curricular, las estrategias didácticas que 
aplica, los medios y materiales didácticos que emplea y la evaluación que lleva a cabo. 
El conjunto de las acciones técnicas y metodológicas configuran el trabajo del docente en 
el aula de clase, y dependiendo de las formas y características con que se organizan y 
aplican, se medirán sus efectos y resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por 
ende de la educación. La labor docente es una responsabilidad muy delicada, ya que de ello 
depende la formación de los futuros conductores de nuestra sociedad, en tal sentido 
quienes tienen este encargo, deben estar bien capacitados en cada una de las funciones que 
les toca desempeñar. 
Una de las estrategias claves que debe desarrollar el docente, antes de iniciar su trabajo en 
el aula, es la motivación, con el propósito de preparar psicológicamente al alumno en la 
construcción de su propio aprendizaje. La motivación del alumno a participar activamente 
en su aprendizaje es esencial y decisiva para comenzar una sesión de aprendizaje. 
 
Díaz, & Hernández (2010) al respecto nos dicen lo siguiente: "El papel del docente en el 
ámbito de la motivación se centrará en inducir motivos en el alumno, en lo que respecta a 
sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de 
clase, dando significado a las tareas escolares, y proveyéndoles de un fin determinado, de 
tal manera que los alumnos desarrollen un verdadero gusto por la actividad escolar y 
comprendan su utilidad personal y social". Tras una buena motivación viene la aplicación 
adecuada de los procedimientos y técnicas de aprendizaje, ayudados lógicamente por los 
medios y materiales didácticos, que sin duda procurarán un sólido aprendizaje, no sólo 
significativo sino también estable. 
El desempeño docente está direccionado en tres dimensiones, política, cultural y 
pedagógica, para efectos de investigación se abordará esta última dimensión. De acuerdo al 
(Consejo Nacional de Educación, 2012). La dimensión pedagógica constituye el núcleo de 
la profesionalidad docente. Requiere a un saber específico, el saber pedagógico construido 
en la reflexión teórico- práctica, que le permite apelar a saberes diversos para cumplir su 
rol. Alude asimismo a una práctica específica que es la enseñanza, que exige capacidad 
para suscitar la disposición, es decir, el interés y el compromiso en los estudiantes para 
aprender y formarse. Y requiere de la ética del educar, de sentido del vínculo a través del 
cual se educa y que es el crecimiento y la libertad del sujeto de la educación. En esta 






El juicio pedagógico, que supone tener criterios variados, multidisciplinarios e 
interculturales para reconocer la existencia de distintas maneras de aprender e interpretar y 
valorar lo que cada estudiante demanda en cuanto necesidades y posibilidades de 
aprendizaje, así como para discernir la mejor opción de respuesta en cada contexto y 
circunstancia. 
El liderazgo motivacional, que implica la capacidad de despertar el interés por aprender en 
grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas y características, así como la 
confianza en sus posibilidades de lograr todas las capacidades que necesitan adquirir, por 
encima de cualquier factor adverso y en cualquier ambiente socioeconómico y cultural. 
La vinculación, que tiene que ver con el establecimiento de lazos personales con los 
estudiantes, en particular con su dimensión subjetiva, así como con la generación de 
vínculos significativos entre ellos. Etimológicamente, “vínculo” significa “atadura” y 
“compromiso”, y supone entonces intercomunicación afectiva, empatía, involucramiento, 
cuidado e interés por el otro, apertura para hallar siempre lo mejor de cada uno. 
Lo anotado permite delimitar los elementos a considerar en el desempeño docente (objeto 
de estudio), se considera tres sub dimensiones: Pedagógica, personal e institucional. 
 
La Supervisión Educativa, la palabra supervisión tiene diversos significados, cada autor la 
define de acuerdo a su experiencia, necesidades y propósitos. 
Es así, como Texido (1997)  considera que por su propio origen es una disciplina de 
carácter científico-tecnológico, ya que no sólo analiza las situaciones sino que trata de 
aportar soluciones: diseña, propone y en algunos casos interviene. Tomando en 




El supervisor debe estar preparado para orientar verdaderamente la administración de la 
educación, a través de la Unidad Operativa bajo su responsabilidad, empleando métodos 
que exija la participación de directivos en forma activa. La preparación del supervisor en 
este caso se manifiesta por las habilidades y destrezas que posea para las tareas de carácter 





conocimientos específicos que se necesitan para realizar una correcta orientación 
administrativa. 
Descripción de las Funciones Administrativas 
Organización de las escuelas básicas y servicios auxiliares. 
Organización y distribución del personal docente. 
Adquisición y distribución de enseres escolares. 
Mantenimiento de registros estadísticos. 
Organización de archivos escolares. 
Realización de iniciativas para la construcción, reparación y dotación de las escuelas. 
Asesorar, coordinar y controlar la adecuada aplicación de los Decretos, Resoluciones,  
Programas y otros documentos legales vigentes. 
Evaluar su propia acción para proyectar cambios necesarios. 




La supervisión debe estar basada en el conocimiento auténticamente científico de los 
acontecimientos o hechos que inciden en el acto educativo y sus procesos, deben responder 
a una técnica organizada, disciplinada y seria. Al respecto Texido (1997) la supervisión de 
la educación tiene una función técnica que consiste en determinar el valor e interpretación 
de los datos. Se concluye que, todo el método de la supervisión gira en torno a esta 
actividad técnica ineludible que integra un conjunto de procedimientos como son: 
descripción de las funciones técnicas, realizar investigaciones de la acción educativa, 
orientar y coordinar el trabajo, entrenar a los docentes, promover el perfeccionamiento 
sistemático, desarrollar actividades que conduzcan a la efectividad de las técnicas, 
procedimientos y formas pedagógicas. 
 
Supervisión de aula, para lograr el mejoramiento de los resultados del proceso de 
enseñanza, o dicho de otra forma, lograr que se mejore cada vez más la calidad del 
producto final del mencionado proceso. 
Los conceptos que definen la supervisión de aula no tienen y no pueden tenerse como fijos 
o inflexibles, sino sometidos a un constante proceso de revisión y análisis. En tal sentido se 





La Reforma del nivel de educación básica asume esta concepción y plantea la 
reivindicación del "ser" de los educandos a los largo de su proceso formativo. El docente 
como garante de este proceso requiere una ayuda pedagógica por parte del personal 
directivo, el cual en su función supervisora y de promotor pedagógico se mantendrá 
actualizado en su proceso. 
 
Sobre el Perfil del Gerente Supervisor de Aula, este debe ser un experto en el currículo 
informando acerca de él y de las formas de mejorarlo: Conocer todo lo referente a los 
proyectos educativos propuestos por el Ministerio de Educación: Ser un comunicador que 
pueda ofrecer ideas a los educadores y a la vez oír las opiniones de los demás: organizar 
hábilmente mediante el uso de planes manuales y programas considerados de valor para los 
educadores: ser capaz de discernir en cualquier campo de la educación; un líder de grupo 
que sepa trabajar con grupos logrando el máximo provecho de ellos: un estimulador que 
busque lograr articulación entre programas y niveles, ayudar a los docentes a mantenerse 
atentos a los problemas pedagógicos; ser un investigador y un agente de cambio y el 
mejoramiento profesional; supervisión técnica - administrativa del aula 
Son el conjunto de procedimientos que se realizan mediante actividades específicamente 
orientadas a alcanzar datos e informaciones, así lo plantea (Fermin, 1980). Lograr el 
cambio de los patrones de conducta y de actuación de las personas comprometidas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Perfil del directivo, el directivo que promueva un buen monitoreo y acompañamiento a sus 
docentes debe tener en cuenta siguiente perfil: 
Apoyar al docente de aula a quien observa su desenvolvimiento con los estudiantes y el 
desempeño de éstos, construye progresivamente un clima de aceptación y confianza con el 
docente. 
Pone a disposición del docente nuevas formas de hacer su labor en el aula de acuerdo al 
análisis crítico de su práctica. Le ofrece herramientas novedosas para el aprendizaje, a 
través de una presencia frecuente y extensa, para obtener cambios en su  desempeño. 
Conocer la realidad de su Institución Educativa y de su contexto. 
Tener nociones básicas sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
Comprender el sentido de las demandas del currículo y dominar sus principales contenidos. 





Usar adecuadamente los materiales y recursos de las diferentes áreas. 
Tener capacidad para dar solución creativa a los conflictos. 
Tener facilidad buenas relaciones con los estudiantes, sus familias, miembros de la 
comunidad y autoridades locales. 
Sistematizar o registrar las lecciones aprendidas de su práctica. 
Tener capacidad para organizar su trabajo, planificando con tiempo necesario para su 
ejecución oportuna. 
Tener capacidad para organizar su trabajo, planificando con tiempo necesario para su 
ejecución oportuna. 
Poseer capacidad para identificar necesidades de capacitación. 
Poseer habilidades de comunicación oral y escrita para su trabajo. 
Estrategias de acompañamiento.  El director en su rol de acompañante necesita de 
estrategias diversas para la mejora la práctica pedagógica del docente: 
Visita a aula.  Consiste en la observación directa de la práctica pedagógica y las 
interacciones durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje para brindarle asesoría y 
asistencia personalizada en base a las observaciones encontradas con anticipación. Para 
recoger información de la visita el directivo hace uso del cuaderno de campo y la ficha de 
observación. 
Círculos de inter aprendizaje.  Consiste en el intercambio de experiencias entre directivos y 
docentes de la misma escuela o comunidad en las cuales se aborda temas pedagógicos. 
Favorece la socialización de las prácticas docentes exitosas a través de la discusión y 
reflexión. El director para acompañar debe tener como insumos: hoja de planificación del 
evento, bitácora personal del docente, material de información o lectura pedagógica, 
portafolio docente y videos de sesiones de clase. 
Pasantías.- Consiste que un docente observe los desempeños exitosos de otro docente que 
tiene dificultades en el mismo desempeño o en la práctica de determinada estrategia o 
metodología, con la finalidad de que el docente reflexione sobre sus debilidades para 
aumentar su práctica pedagógica con el empleo de nuevas metodologías. Se debe tener 
como herramienta la sesión de clase y el cuaderno campo. 
Jornadas de autoformación docente.- Cada docente debe fortalecer las competencias 
pedagógicas mediante la incorporación de conocimiento pedagógico relevante como 
respuesta, a las principales necesidades docentes que tiene. Para ello debe tener un listado 





material de información o lectura pedagógica, un portafolio docente y videos de 
situaciones pedagógicas con sesiones de clase. 
Comunicación virtual.-  El director para el acompañamiento de la práctica educativa de 
personas e instituciones debe hacer uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, ya que facilita el intercambio de la situación de la práctica individual e 
institucional con diversas personas a la vez. Se debe tener la hoja de planificación del 
evento, el portafolio docente, y videos de situaciones pedagógicas. 
Sistematización de la práctica.-  Es un espacio idóneo para que acompañantes y 
acompañados ayuden a precisar y valorar las actuaciones con mejores resultados, así como 
identificar lecciones aprendidas. Además, se debe contar con portafolio docente, videos de 
situaciones pedagógicas. 
Talleres de seguimiento.-  Ofrecen la posibilidad de confrontar las propias experiencias 
con una práctica educativa de calidad, bajo el liderazgo de un experto que ofrece el taller, 
la planificación debe ser participativa y apoyo logístico que facilite la reflexión, la 
producción individual y colectiva como identificador de indicadores que aporten 
información relevante sobre resultado de talleres. Materiales hoja de planificación, material 
de información y necesidades y demandas de aprendizaje docente. 
  
Respecto a la variable Comprensión lectora, para Hernández, & Quintero (2001) es un 
proceso interactivo entre los escritores y los lectores que interpretan y construyen 
significados. La comprensión de textos es leer, pensar, entender, y la comprensión está en 
la parte superior de cada proceso que construye el significado sobre el texto que 
pretendemos entender, del mismo modo, en un contexto particular, la interacción entre el 
lector y las características del texto es una compleja actividad constructiva de carácter 
estratégico (Díaz, 1998). 
Factores que intervienen en la comprensión de textos: 
La comprensión y el recuerdo del material escrito constituyen el resultado de las variables 
internas que presenta el texto, como de las variables que afectan al lector. 
Factores dependientes del sujeto: 
Para Hernández, & Quintero (2001) la perspectiva interactiva del proceso de lectura 
implica un diálogo entre el texto, que necesariamente juega un papel fundamental en las 





El lector contribuye a este proceso: Sus saberes previos, su propósito e intenciones, además 
del repertorio de estrategias que pone en marcha para entender el texto que son los 
siguientes: 
Conocimiento del mundo; esto va a permitir al lector construir, anticiparse o predecir la 
información que nos difunde cada tipología textual. 
Conocimiento de la lengua; está expresado en el domino de la estructura semántica y 
formal del texto, el cual nos permite una recuperación léxica de los significados de las 
palabras, oraciones, etc. 
Conocimiento del tema; conocimiento específico que posee el lector en relación con el 
texto; y este se encuentra en la memoria de largo y mediano plazo. 
Manejo de estrategias; son las vías que no acercan o alejan al acceso de la información, 
planteadas por el lector en función al tipo y estructura del texto, con el propósito de 
reconstruir el mensaje del autor. 
Factores dependientes del texto: 
El texto proporciona al lector dos tipos importantes de información durante la lectura: 
información sobre el contenido y la información sobre la estructura. Aunque la estructura y 
el contenido constituyen dos componentes que se diferencian por el texto, es difícil 
aislarlos realmente debido a la estrecha relación que los mantiene a ambos. 
La estructura del texto interactúa con el contenido, y viceversa, afecta la comprensión y 
retención de la información. (González, 2004). 
Los factores más estudiados en relación con el texto son: 
El alcance de la organización del texto, es un buen nivel de consistencia para decir en el 
desarrollo de ideas para respaldar la comprensión del texto, pero requiere menos 
exigencias cognitivas para solicitar y permitir que los lectores asistan a un proceso más 
complejo. 
Es un tipo de estructura esquemática, o forma en la que el autor organiza sus ideas, 
consiste en diferentes factores para determinar el grado de comprensión del texto. 
Los procesos de comprensión textual asumidos en este trabajo de investigación son los 
propuestos por (Pinzas, 2012). 
 
Comprensión literal: 
Esto significa que usted entiende la información que el texto presenta explícitamente. En 





sí es muy importante. Esto se llama “parafraseo " y es una manera de apoyar la 
comprensión, para evitar que los estudiantes contesten exactamente qué texto, o para 
memorizar las respuestas, sin reconocerlo en ambos casos. 
 
Comprensión Inferencial: 
Esto se refiere a la elaboración de una idea o elemento que no se exprese explícitamente en 
el texto. Hay varios tipos de preguntas de razonamiento. Aquí para nuestros propósitos, 
podemos utilizar la clasificación en dos grupos: las preguntas del razonamiento se basan en 
el lector basado en el texto y preguntas del razonamiento. En primer lugar, pídale al lector 






Es el tipo de lectura que pretende explorar la posibilidad del lector de tomar distancia del 
contenido del texto y de asumir una posición al respecto. Se trata de elaborar un punto de 
vista con respecto al contenido del texto. Para esto es necesario texto y de los autores. Para 
este tipo de lectura, se requiere que el lector emita un juicio valorativo, comparando las 
ideas presentadas con criterios externos dados por el maestro. Camba, A.M. (2004) 
expone, es el significado que el lector puede encontrar de un texto y lo pone en relación 
con lo que ya sabe y le interesa.  
Los niveles de Comprensión Lectora: En el proceso de comprensión lectora se realizan una 
serie de operaciones clasificadas en niveles: 
Nivel 1. Literal. - Se lee conforme al texto. Se divide en dos subniveles: 
Literal primario. - Se centra en ideas e información que están explícitamente expuestas en 
el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. 
Literal profundo. - Se ahonda en la comprensión del texto, reconociendo ideas que se 
suceden y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes 
y síntesis. 
Nivel 2. Inferencial. - Utiliza datos explícitos en el texto, experiencias personales, la 





Nivel 3. Crítico. - Se emiten juicios valorativos del texto leído rechazando o aceptando con 
fundamento. 
Nivel 4. Apreciativo. - Es la respuesta emocional al contenido como: interés, aburrimiento, 
diversión, etc. 
Nivel 5. Creador. - Es la actividad relacionada con los cambios en la lectura, al 
transformar, reproducir o introducir un evento. 
En nuestro trabajo se observó, evaluó y mejoró el rendimiento de las alumnas con respecto 
al nivel literal de comprensión lectora, debido a la aplicación del programa mnemotécnico. 
La lectura, como autor, las innumerables definiciones de lectura se acercan a nuestra 
investigación siguiente: 
Solé (2004) dice que la lectura es un proceso de interacción entre el lector y el texto, y por 
lo tanto el primer intento significa cumplir con el objetivo de dirigir su lectura. 
Margarit (2008) establece que la lectura es un proceso cognitivo y de comunicación que 
dinamiza la interacción entre autores, lectores y textos poniendo en juego factores 
estratégicos para llegar a la comprensión. 
Salas (2012) establece que la lectura es un fenómeno que implica la percepción, el 
pensamiento, la asociación y la memoria. En la lectura algunos niveles se distinguen según 
González (2004) descifre contra el significado del extracto. La capacidad de extraer 
significados explícitos e implícitos del texto escrito. Aprender a leer vs. Sigue leyendo para 
aprender, para adquirir conocimiento del tema, incluye el acto de procesar el texto. 
Aprender a leer se identifica con la adquisición de la comprensión lectora; se refiere al uso 
de la lectura para aprender y en situaciones complejas. 
Comprensión completa vs. comprensión incompleta.  
Integración completa, tres tareas independientes interdependientes: Activar los 
conocimientos previos, encontrar la organización subyacente, cambiar la estructura mental 
propia, una o dos tareas específicas que corresponden a información nueva e incompleta. 
Un entendimiento superficial vs. Profundo. 
Superficialmente, es necesario obtener información mínima del procesamiento automático 
de la solicitud de texto, y en profundidad, el texto se extrae con la máxima información, el 
proceso de lento y control. En nuestro trabajo, se espera que los estudiantes logren un 
entendimiento más profundo. El tipo de lectura que se utiliza en nuestro trabajo será una 





Enfoque del Área Comunicativo y Textual.  Según el currículo nacional, se generan 
actividades para desarrollar cuatro destrezas comunicativas (escuchar-hablar-leer-escribir) 
sin tener en cuenta los procesos cognitivos que están detrás de esas destrezas. Se aplican 
técnicas para interactuar con textos específicos en situaciones comunicativas concretas sin 
tener en cuenta que estas situaciones están enmarcadas en contextos sociales y culturales 
más amplios. Sin las perspectivas cognitivas y sociocultural, el enfoque comunicativo 
puede quedar reducido a una colección de técnicas y acumulación de actividades. 
Entonces, debemos concebir este enfoque comunicativo y textual de manera integral, sin 
perder de vista dos perspectivas (Minedu, 2014): 
Una perspectiva cognitiva un aspecto esencial del lenguaje en la escuela es que, por su 
naturaleza, se convierte en un instrumento para la construcción de conocimientos. La 
lengua materna es crucial para la estructuración de la experiencia de nuestros estudiantes y 
contribuye a determinar su visión del mundo, que está íntimamente ligada a sus 
convenciones culturales. Esa experiencia configurada por su lengua no alude solo al 
mundo físico y externo, sino también a la propia subjetividad, sus creencias e 
imaginaciones. Así, la lengua materna es un aspecto de la individualidad de nuestros 
estudiantes, un medio de investigación de la realidad, un instrumento para aprender y para 
reflexionar sobre lo aprendido. Los docentes sabemos que el aprendizaje significativo se 
logra cuando nuestros estudiantes son capaces de incorporar a sus saberes previos otro 
nuevos para construir conocimiento. En ello radica precisamente el gran valor pedagógico 
de la variedad materna de nuestros estudiantes: es justamente a partir de esos saberes 
previos lingüísticos y culturales encarnados en sus lenguas y variedades maternas que los 
estudiantes se acercan y exploran practicas escolares del lenguaje con la finalidad de 
apropiarse de ellas. 
Una perspectiva sociocultural. Mediante la comunicación, establecemos diversos tipos de 
relaciones con los demás y creamos distintas identidades que conforman nuestra vida 
social. Por ello, es esencial enseñarles a nuestros estudiantes a reflexionar sobre el 
significado social de esos usos comunicativos, las variables culturales que los condicionan 
y determinan, y el sentido ideológico de las diversas prácticas discursivas.  
Los docentes tenemos una gran responsabilidad respecto de la democratización de los 
saberes comunicativos: Garantizar que todos nuestros estudiantes dominen un amplio 





Competencias del área de Comunicación Comprensión de  Textos Escritos.- Consiste en 
que el estudiante comprende críticamente textos de diverso tipo y complejidad en 
variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe construir el significado de 
diversos textos basándose en el propósito con que lo hace, en sus conocimientos, en 
sus experiencias previas y en el uso de estrategias específicas. Además, a partir de 
la recuperación de información explícita e inferid, y según la intención del emisor, 
evalúa y reflexiona para tomar una postura personal sobre lo leído. (Minedu, 2015, 
p. 62) 
Estrategias metodológicas de comprensión de textos escritos en el área de comunicación. 
Interrogamos textos. El propósito es que los niños interactúen con diversos textos de su 
entorno y a través de indicios construyan su significado, desarrollando capacidades 
creativas, infieran el significado de los textos escritos y formulen hipótesis sobre el tipo de 
texto a partir de los indicios que pueden ser: imágenes, palabras conocidas, siluetas del 
texto, índice, título. Promueve el esfuerzo del niño como lector activo para construir un 
significado a través de la escritura. Esta estrategia aprovecha la tendencia natural de los 
niños a explorar, orientándola hacia la interrogación de diversos textos escritos, 
formulando hipótesis a partir de indicios, y luego, confirmar o rechazar las hipótesis 
planteadas al interactuar con el texto. 
Leemos textos expositivos.  Permitirá que los estudiantes desarrollen capacidades de 
diversos textos escritos localizando información ubicada entre los párrafos del texto escrito 
simple con imágenes y sin ellas. Inferir el significado de los textos escritos y deducir el 
tema central de un texto de estructura simple, con o sin imagen. 
Leemos textos predecibles.  Les ayude a predecir lo que está escrito en el texto o lo que 
sucederá en el texto por las características que posee el texto como: imágenes, palabras 
conocidas, silueta del texto, índice, título, desarrollan competencias apropiándose del 
sistema de escritura identificando qué dice y dónde en los textos que lee mediante la 
asociación con palabras conocidas de acuerdo con el nivel de apropiación del lenguaje 
escrito. 
Escribimos nuestros nombres.  Tiene como propósito que los niños construyan el sistema 
de escritura a través del uso social y reflexión de la escritura de su nombre y el de sus 
compañeros, desarrollando capacidades que los hace ser más competentes apropiándose 






Escribimos de forma libre. Tiene como propósito que los niños puedan acercarse a la 
escritura en forma libre poniendo en juego su imaginación y creatividad, desarrollen la 
escritura en nivel alfabético, textualizar con claridad sus ideas según las convenciones de la 
escritura que les permite expresen sus sentimientos, ideas e intereses, con la seguridad de 
que lo que escriben será respetado por el otro. Se trata de una escritura libre, por ello no ser 
enfáticos en el proceso que se debe seguir: planificación, teatralización, revisión y edición. 
Más bien, dar libertad y confianza para que expresen haciéndoles interrogantes ¿A quién le 
escribiremos? ¿Para qué escribiremos este texto? ¿Qué le diremos? Las respuestas 
orientarán la escritura, apoyar la escritura de cada niño estimulándolos para que dibujen o 
decoren su texto, acercarse permanentemente y pedir a cada niño que cuente lo que 
escribió. Luego publica el texto en un lugar visible del aula o fuera de ella, para 
compartirlos con los demás. 
 
Formulación de problema 
La realidad problemática, los antecedentes y la teoría y la realidad de la empresa 
investigada nos lleva a formular la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida el 
monitoreo, acompañamiento de la práctica pedagógica mejorara   la competencia 
comprensión de textos del área de comunicación de educación primaria de la RED 
Educativa Rural Uchus Mollepata, de Santiago de Chuco - La Libertad durante los años 
2018-2019?. 
Justificación 
Le pregunta de investigación se justifica desde el criterio practico, se justifica, por cuanto a 
pesar de los esfuerzos realizados en la Red Educativa Rural Uchus estos no han tenido 
efecto significativo, a pesar de las actividades de monitoreo y acompañamiento, por lo que 
se hace necesario describir y analizar las causas de los logros en los resultados de 
comprensión de textos. 
Desde el punto de vista aplicativa, permitirá describir el proceso de monitoreo y 
acompañamiento en esta comunidad rural y descartar a otros factores como nutrición entre 
otros que causan el bajo nivel de comprensión de textos. 
Desde el criterio social, es de gran importancia porque como señala los resultados de la 
prueba ECE y PISA no existen o existe un bajo nivel de logros y es necesario analizar los 
diferentes factores, en nuestro caso analizamos el monitoreo, acompañamiento para 





Desde el criterio metodológico, se justifica por cuanto permite desarrollar instrumentos y 
métodos acordes a la realidad educativa particular, en este caso la sierra de La Libertad, a 
nivel de caseríos, lo cual difiere de las metodologías y realidades estándar y servirá para 
que muchos estudios de condiciones similares se sirvan como referencia y comparación. 
Objetivos 
La presente investigación tuvo por objetivo principal determinar en qué medida el 
monitoreo, acompañamiento de la práctica pedagógica mejorara la comprensión de textos 
del área de comunicación de educación primaria de la RED Educativa Rural Uchus 
Mollepata, de Santiago de Chuco - La Libertad-2018-2019. 
Objetivos Específicos: 
Para el objetivo general antes mencionado se requiere de los siguientes objetivos 
específicos: primero, determinar el nivel de competencia comprensión de textos en el área 
de comunicación de educación primaria de la RED Educativa Rural Uchus - Mollepata, de 
Santiago de Chuco - La Libertad-2018-2019; segundo, determinar el nivel de monitoreo, 
acompañamiento de la práctica pedagógica del área de comunicación de educación 
primaria de la RED Educativa Rural Uchus -  Mollepata, de Santiago de Chuco - La 
Libertad-2018-2019; tercero, determinar la relación significativa entre el monitoreo y 
acompañamiento a la práctica pedagógica y el nivel literal primario de la RED Educativa 
Rural Uchus - Mollepata, de Santiago de Chuco - La Libertad-2018-2019; cuarto 
determinar la relación significativa entre el monitoreo y acompañamiento y el nivel literal 
profundo de la RED Educativa Rural Uchus -  Mollepata, de Santiago de Chuco - La 
Libertad-2018-2019; quinto, determinar la relación significativa entre la comprensión de 
textos y el desempeño docente de la RED Educativa Rural Uchus - Mollepata, de Santiago 
de Chuco - La Libertad-2018-2019; sexto, determinar la relación significativa entre la 
comprensión de textos y la supervisión educativa de la RED Educativa Rural Uchus - 
Mollepata, de Santiago de Chuco - La Libertad-2018-2019; séptimo, determinar la relación 
significativa entre la comprensión de textos y función administrativa de la RED Educativa 
Rural Uchus - Mollepata, de Santiago de Chuco - La Libertad-2018-2019. 
Hipótesis 
El objetivo general y específicos tiene como finalidad demostrar la hipótesis “El 
monitoreo, acompañamiento de la práctica pedagógica mejorara la competencia de 
comprensión de textos del área de comunicación de educación primaria de la RED 

























II.  METODO  
2.1 Tipo y diseño de investigación 
De acuerdo al fin que se persigue: descriptiva, consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 
de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 
sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 
resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 





De acuerdo al tipo de problema: Básica, porque la investigación básica busca la 
generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la realidad 
educativa. Esta se basa fundamentalmente en la aplicación de las teorías de la 
investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto. 
(Hernández;, Fernández, & Baptista, 2003) 
De acuerdo a la recolección de datos y enfoque: Cuantitativa, porque utiliza un 
procedimiento de decisión que pretende señalar, entre ciertas alternativas, usando 
magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de 
la estadística generalizando empíricamente relaciones entre variables o 
distribuciones de éstas. (Ávila, 1990) 
De acuerdo al método de investigación: Es correlacional porque se verificará la 
relación que existe entre ambas variables de estudio. 
 
De diseño de investigación: Correlacional 
 
M:  Muestra. 
O1:  Competencia comprensión de textos  
O2:  Monitoreo, acompañamiento a la práctica pedagógica. 





2.2. Operacionalización de variables  
 
Matriz 1: Operacionalización de variables monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica 




de la práctica 
pedagógica 
El monitoreo pedagógico es el 
proceso por el cual el directivo o los 
encargados de llevar adelante el 
aprendizaje de los estudiantes 
realizan acciones de recojo de 
información de la práctica docente 
in situ para analizarla juntamente 
con el docente involucrado y tomar 
decisiones que ayuden a elevar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
El acompañamiento pedagógico es 
el proceso por el cual el equipo 
directivo de la Institución Educativa 
realiza acciones de asesoramiento al 
docente en forma individual o 
colectiva sobre los resultados 
obtenido del proceso del Monitoreo 
, desarrollando en el docente 
capacidades de mejoramiento de su 
práctica, en este proceso debe de 
primar el dialogo horizontal y el 
intercambio de experiencias bajo el 
enfoque critico- reflexivo y del 
trabajo cooperativo llevándose a 
cabo en un clima de respeto y de 
confianza mutua entre ambos 







solo a los 
docentes 
inmersos en el 
la investigación a través de una 
encuesta 
 
Relajado,    menor – igual 60 
% 
Constante,  más de 60% hasta  
85% 







Uso de estrategias innovadoras 
Convivencia 





Control de procesos 
Control de manejo de recursos 
Resolución de conflictos 




Evalúan sus recursos y 
tecnología 
Le evalúan sus instrumentos 
16 al 20 






Matriz 2: Operacionalización de variables: Comprensión de textos 





Es el proceso de elaborar un 
significado al aprender las ideas 
relevantes de un texto, decodificación 
de un texto y relacionarlas con los 
conceptos que ya tienen un significado 
para el lector. (Pinzas, 2012) 
La comprensión de textos evidencia 
la capacidad de los estudiantes de 
hacer inferencias y se hará a partir 
de test y a través de la ficha de 
observación 
 
Inicio menos 60%  
Progreso más 60%  hasta 80% 




-Nivel literal primario 
 
Identifica objetos y sujetos 
Identifica procesos y relaciones 
Identifica contextos 
1 al 5 ordinal 
 
Nivel literal profundo Analiza el texto 
Infiere el texto 
Dialoga sobre el texto 
5 al 10 
 






2.3.  Población, muestra y muestreo (incluir criterios de selección) 
Población 
La población de la investigación será aplicada a los 28 docentes de la Red 
Educativa Rural Uchus Mollepata, de Santiago de Chuco - La Libertad. 
 
Tabla 1: Población 
 
Colegios Docentes Distrito Provincia 
80864 Orocullay 5 Mollepata Santiago de Chuco 
80599 Cochamarca 5 Mollepata Santiago de Chuco 
80542 La Yeguada 6 Mollepata Santiago de Chuco 
80545 Mollepata 3 Mollepata Santiago de Chuco 
80598 Succha 3 Mollepata Santiago de Chuco 
80600 Huaraná 3 Mollepata Santiago de Chuco 
80597 El Alto 3 Mollepata Santiago de Chuco 
TOTAL 28 
  
Fuente: UGEL Santiago de Chuco. 
 
Muestra 





Criterios de selección 
Criterios de inclusión 
Se incluirá a los docentes del nivel primaria de las instituciones        educativas 
de la red educativa rural Uchus del Distrito de Mollepata. 
 
Criterios de exclusión 
En el presente trabajo se excluirá a los docentes de educación inicial y 
secundaria de las instituciones educativas de la Red Educativa rural Uchus del 







2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnicas de recolección de datos 
Encuesta, la misma que es un procedimiento dentro de los diseños de una 
investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un 
cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno 
donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, 
gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 
normalizadas dirigidas a una muestra representativa (Hernández, et al, 2003) 
 
Observación, consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno según 
se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso 
conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una forma 
sistemática. Consiste en apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o una 
situación determinada, con la orientación de un guía o cuestionario, para orientar 
la observación (Hernández, et al, 2003) 
 
Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario de la variable Monitoreo, acompañamiento de la práctica 
pedagógica ha sido elaborado considerando los desempeños del Marco del Buen 
Desempeño docente normado por el Ministerio de Educación, por lo que se 
considera válido para su aplicación. En este caso, para el análisis de la 
confiabilidad del instrumento se utilizó el procedimiento del método de 
consistencia interna Alpha de Cronbach. 
  
 Descripción del instrumento: 
El cuestionario de desempeño y acompañamiento de la práctica pedagógica está 








Tabla 1: Especificaciones técnicas del instrumento desempeño y 








Desempeño docente 9 1-5 9 -45 
% 
Relajado, menor – 
igual 60 % 
Constante, más de 
60% hasta 85% 
Exigente;  más de 
85% 
Supervisión educativo 6 1-5 6 -30 
Función administrativa 5 1-5 5 -25 
Fuente: Elaboración el autor 
 








Nivel literal primario 3 1-3 3- 9 % Inicio menos 60% 
Progreso más 60% 
hasta 80% 
Logro  más de 80 % 
Nivel literal profundo 3 1-3 3- 9 % 
Variable 6  6-18  
 
El instrumento utilizado ha sido validado por una junta de expertos, el cual fue 
revisada y aprobada por los docentes con el grado de Maestro. 
 
Validez  
Ambos instrumentos han sido validados en constructo por juicio de expertos y 
confiabilidad mediante encuesta piloto obteniendo un alfa de corbacho mayor a 
0.8 
 
2.5.  Procedimiento  
Se solicitó permiso a las 7 instituciones educativas para el desarrollo de la 
investigación  
Aceptada la colaboración de las instituciones se realizó una reunión con sus 
diferentes Directores por individual, poniéndoles al corriente de la investigación, 
su importancia y agradeciéndoles por anticipado su participación 
Los directores designaron a la persona de coordinación para la aplicación de los 





Se coordinó con el designado el día para la aplicación de los instrumentos, los 
mismos que generalmente fueron ese mismo día 
Concluido el tiempo de encuesta, se las recogió, se verifico que hayan sido 
adecuadamente contestadas. 
Los datos de la encuesta fueron traslados a una hoja de cálculo (MS Excel) la 
misma donde se procesó el análisis estadístico descriptivo de las variables, 
obteniéndose la información descriptiva de esta y de sus dimensiones 
Posteriormente con los datos organizados y calculadas las dimensiones y las 
variables se trasladaron estos datos al software SPSS para su análisis inferencial, 
donde fueron procesados para su análisis estadístico para determinar la 
asociación entre las variables y las dimensiones. Aquellos cuyo p valor era 
mayor que 0.05 en la prueba demostraron la existencia de asociación y se 
procedió a calcular el Coeficiente de contingencia Chi Cuadrado para determinar 
su intensidad de asociación. Aquellas que fueron mayor a 0.05 se interrumpen el 
análisis por no haber asociación. 
 
2.6.  Método de análisis de datos  
Estadística inferencial 
Estadística descriptiva  
 
2.7 Aspectos éticos  
En el presente trabajo se tomó en consideración los principios éticos y/o 
bioéticos como se detalla (Navarro, 2009):  
Principio de Autonomía, porque cada uno de los participantes luego de la 
información sobre el propósito de la investigación decidió voluntariamente su 
participación firmando el consentimiento informado (Zarate Grajales, 2009). 
Principio de Justicia, todos los participantes recibieron un trato justo, equitativo 









En relación al rigor científico: 
Credibilidad: Es el incremento de la posibilidad de producir resultados creíbles, 
se puede alcanzar a través del compromiso del investigador con el informante en 
el transcurso de la investigación.  El compromiso trata de identificar los factores 
contextuales que inciden en los fenómenos de estudio. 
Aplicabilidad: Busca aplicar los hallazgos significados en otros contextos 
donde se encuentren persona por experiencias semejantes. 
Audibilidad: Es el criterio de rigor en merito a los hallazgos, el estudio será 
audible cuando otro investigador pueda seguir claramente “el camino” de 
dirección usado por el investigador en el estudio, es decir otro investigador debe 
llegar a conclusiones similares y comparables al estudio. 
Confortabilidad: Tiene en cuenta la objetividad o neutralidad de la 
investigación, garantiza que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 
estén apoyados por los datos y que exista la evidencia actual, al mismo tiempo se 


















II.  RESULTADOS  
3.1 Respecto al objetivo específico de determinar el nivel de competencia 
comprensión de textos en el área de comunicación de educación primaria de      
la  RED Educativa Rural Uchus - Mollepata, de Santiago de Chuco - La 
Libertad- 2018-2019. 
  




Nivel Literal Primario Nivel literal profundo CTXT 
F % F % F % 
Inicio 8 29% 8 29% 5 18% 
Progreso 14 50% 14 50% 17 61% 
Logro 6 21% 6 21% 6 21% 
Total 28 100% 28 100% 28 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada. 
 
En la tabla 4 se puede apreciar con respecto a la variable Comprensión de Textos 
que en la categoría Inicio obtuvo 18% (5 docentes), en la categoría Progreso 
obtuvo 61% (17 docentes), y en la categoría Logro obtuvo 21% (6 docentes). A 
nivel dimensional, la dimensión Nivel Literal Primario, el mayor porcentaje lo 
obtuvo la categoría Progreso con 50% (14 docentes) y el menor porcentaje lo 
obtuvo la categoría Logro con 21% (6 docentes); la dimensión Nivel literal 
profundo, el mayor porcentaje lo obtuvo la categoría Progreso con 50% (14 
docentes) y el menor porcentaje lo obtuvo las categorías Logro con 21% (6 
docentes);   









Figura 1: Nivel de competencia  comprensión de textos en el área de 
comunicación.  
Fuente: Tabla 4. 
 
3.2 Respecto al objetivo específico de determinar el nivel de monitoreo, 
acompañamiento de la práctica pedagógica del área de comunicación de 
educación primaria de la RED Educativa Rural Uchus -  Mollepata, de 
Santiago  de Chuco - La Libertad-2018-2019. 
 
Tabla 3: Nivel de monitoreo, acompañamiento de la práctica pedagógica del 







uente: Encuesta realizada. 
 
En la tabla 5 se puede apreciar con respecto a la variable Monitoreo, 
Acompañamiento de la Práctica Pedagógica que en la categoría Relajado obtuvo 
36% (10 docentes), en la categoría Constante obtuvo 54% (15 docentes), y en la 
categoría Exigente obtuvo 11% (3 docentes). A nivel dimensional, la dimensión 






















F % F % F % F % 
Relajado 14 50% 14 50% 13 46% 10 36% 
Constante 7 25% 10 36% 12 43% 15 54% 
Exigente 7 25% 4 14% 3 11% 3 11% 





50% (14 docentes) y el menor porcentaje lo obtuvo la categoría Exigente y 
Constante con 25% (7 docentes); la dimensión Supervisión Educativa, el mayor 
porcentaje lo obtuvo la categoría Relajado con 50% (14 docentes) y el menor 
porcentaje lo obtuvo la categoría Exigente con 14% (4 docentes); la dimensión 
Función Administrativa, el mayor porcentaje lo obtuvo la categoría Relajado con 
46% (13 docentes) y el menor porcentaje lo obtuvo la categoría Exigente con 
11% (3 docentes). 
Estos resultados se muestran a continuación. 
 
 
Figura 2: Nivel de monitoreo, acompañamiento a la práctica pedagógica del 
área de comunicación.  
Fuente: Tabla 5. 
 
3.3 Respecto al objetivo específico de determinar la relación significativa entre 
el  monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica y el nivel literal 
primario  de la RED Educativa Rural Uchus - Mollepata, de Santiago de 
Chuco - La  Libertad-2018-2019 
 
Dimensión Nivel Literal Primario 
 
Ho: No existe relación significativa entre el monitoreo y acompañamiento de la 




















Hi: Si existe relación significativa entre el monitoreo y acompañamiento de la 
práctica pedagógica y el nivel literal primario. 
Tabla cruzada MAPP * Nivel Literal Primario 
Tabla 4: Tabla cruzada MAPP * Nivel Literal Primario 
 
Recuento   
Nivel Literal Primario 
Total 
Inicio Progreso Logro 
MAPP 
Relajado 8 2 0 10 
Constante 0 11 4 15 
Exigente 0 1 2 3 
Total 8 14 6 28 
Fuente: Procesamiento de resultados encuesta – ficha de observación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
Tabla 5: Pruebas de chi-cuadrado de la dimensión Nivel Literal Primario 
 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,200a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 26,713 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,631 1 ,000 
N de casos válidos 28   
Fuente: Procesamiento de resultados encuesta – ficha de observación 
 
3.4 Respecto al objetivo específico de determinar la relación significativa entre 
el  monitoreo y acompañamiento y el nivel literal profundo de la RED 
Educativa  Rural Uchus -  Mollepata, de Santiago de Chuco - La Libertad-2018-
2019. 
 
Dimensión Nivel Literal Profundo 
 
Ho: No existe relación significativa entre el monitoreo y acompañamiento de la 
práctica pedagógica y el nivel literal profundo. 
 
Hi: Si existe relación significativa entre el monitoreo y acompañamiento de la 







Tabla cruzada MAPP * Nivel Literal Profundo 
 
Tabla 6: Tabla cruzada MAPP * Nivel Literal Profundo 
 
Recuento 
Nivel Literal Profundo 
Total 
inicio progreso logro 
MAPP 
Relajado 5 5 0 10 
Constante 3 7 5 15 
Exigente 0 2 1 3 
Total 8 14 6 28 
Fuente: Procesamiento de resultados encuesta – ficha de observación. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
Tabla 7: Pruebas de chi-cuadrado de la dimensión nivel literal profundo  
 
 Valor Df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,383a 4 ,172 
Razón de verosimilitud 8,943 4 ,063 
Asociación lineal por lineal 5,239 1 ,022 
N de casos válidos 28   
Fuente: Procesamiento de resultados encuesta – ficha de observación 
 
 
3.5 Respecto al objetivo específico de determinar la relación significativa entre      
la  comprensión de textos y el desempeño docente de la RED Educativa Rural 
 Uchus - Mollepata, de Santiago de Chuco - La Libertad-2018-2019. 
Desempeño docente 
 
Ho: No existe relación significativa entre la  comprensión de textos y el 
desempeño docente. 











Tabla cruzada CTXT * Desempeño Docente 








: Procesamiento de resultados encuesta – ficha de observación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 






Chi-cuadrado de Pearson 12,863a 4 ,012 
Razón de verosimilitud 16,493 4 ,002 
Asociación lineal por lineal 10,946 1 ,001 
N de casos válidos 28   
Fuente: Procesamiento de resultados encuesta – ficha de observación 
 
Medidas simétricas 





Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,561 ,012 
N de casos válidos 28  
Fuente: Procesamiento de resultados encuesta – ficha de observación 
 
3.6 Respecto al objetivo específico de determinar la relación significativa entre 
la  comprensión de textos y la supervisión educativa de la RED 
Educativa Rural  Uchus - Mollepata, de Santiago de Chuco - La 
Libertad-2018-2019. 
  
 Dimensión Supervisión Educativa 
Ho: No existe relación significativa entre la comprensión de textos y la 
dimensión supervisión educativa. 
 
Recuento   
Desempeño Docente 
Total 
Relajado Constante Exigente 
CTXT 
Inicio 5 0 0 5 
Progreso 9 5 3 17 
Logro 0 2 4 6 





Hi: Si existe relación significativa entre la comprensión de textos y la dimensión 
supervisión educativa.  
 
 Tabla cruzada CTXT* Supervisión Educativa 
 
Tabla 11: Tabla cruzada CTXT* Supervisión Educativa  
 
Recuento   
Supervisión Educativa 
Total 
Relajado Constante Exigente 
CTXT 
Inicio 5 0 0 5 
Progreso 8 7 2 17 
Logro 1 3 2 6 
Total 14 10 4 28 
Fuente: Procesamiento de resultados encuesta – ficha de observación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
Tabla 12: Pruebas de chi-cuadrado de la dimensión Supervisión Educativa  
 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,447a 4 ,077 
Razón de verosimilitud 10,388 4 ,034 
Asociación lineal por lineal 6,897 1 ,009 
N de casos válidos 28   
Fuente: Procesamiento de resultados encuesta – ficha de observación 
 
Medidas simétricas 





Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,481 ,077 
N de casos válidos 28  
Fuente: Procesamiento de resultados encuesta – ficha de observación 
 
3.7 Respecto al objetivo específico de determinar relación significativa entre la 
 comprensión de textos y función administrativa de la RED Educativa Rural 
 Uchus - Mollepata, de Santiago de Chuco - La Libertad-2018-2019. 
 
Dimensión función administrativa 
Ho: No existe relación significativa entre la comprensión de textos y la 






Hi: Si existe relación significativa entre la comprensión de textos y la dimensión 
función administrativa.   
 
Tabla cruzada CTXT * Función Administrativa 
Tabla 14: Tabla cruzada CTXT * Función Administrativa 
 
Recuento   
Función Administrativa 
Total 
Relajado Constante Exigente 
CTXT 
Inicio 5 0 0 5 
Progreso 7 8 2 17 
Logro 1 4 1 6 
Total 13 12 3 28 
Fuente: Procesamiento de resultados encuesta – ficha de observación 
Pruebas de chi-cuadrado 
Tabla 15: Pruebas de chi-cuadrado de la dimensión Función Administrativa  
 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,095a 4 ,088 
Razón de verosimilitud 10,232 4 ,037 
Asociación lineal por lineal 5,686 1 ,017 
N de casos válidos 28   
Fuente: Procesamiento de resultados encuesta – ficha de observación 
 
3.8 Respecto del objetivo general de determinar si el monitoreo, 
acompañamiento de  la práctica pedagógica mejorara la comprensión de 
textos del  área de comunicación de educación primaria de la RED 
Educativa Rural Uchus Mollepata, de Santiago de Chuco  - La Libertad-
2018-2019... 
 
 Tabla cruzada MAPP * CTXT 
Tabla 16: Tabla cruzada MAPP * CTXT 
 
Recuento   
CTXT 
Total 
Inicio Progreso Logro 
MAPP 
Relajado 5 5 0 10 
Constante 0 10 5 15 
Exigente 0 2 1 3 
Total 5 17 6 28 









Pruebas de chi-cuadrado 
Tabla 17: Tabla cruzada MAPP * CTXT 
 
 Valor Df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,627a 4 ,013 
Razón de verosimilitud 15,901 4 ,003 
Asociación lineal por lineal 8,550 1 ,003 
N de casos válidos 28   









Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,558 ,013 
N de casos válidos 28  








IV.  DISCUSIÓN  
       Nuestros resultados mostraron que el nivel de comprensión de textos 
predominaba la categoría Progreso obtuvo 61% (17 aulas docentes), seguido de 
la categoría Logro obtuvo 21% (6 aulas docentes) sin embargo un preocupante 
18% (5 docentes), obtuvo categoría Inicio, siendo deseable que todos estén en la 
categoría logro, por lo que queda mucho por hacer, sin embargo, el hecho de que 
la categoría inicio este en 18% es un nivel destaco en los resultados regionales y 
nacionales. 
Estos resultados coinciden con los hallados por Vargas, (2015) en Abancay, 
quien señala que los niveles de comprensión de textos está vinculado a las 
diferentes fortalezas y debilidades que los alumnos tienen, los parámetros 
institucionales son comunes a todos, las únicas variables son el docente y el 
alumno, siendo una variable interviniente muy poderosa el entorno familiar y 
social del alumno, donde la pobreza no es necesariamente un factor negativo, 
pues muchos encuentran refugio en la lectura y es estudio, el aspecto más 
negativo es la sobreexposición mediática, y algo que podíamos generalizarlo 
como ruido del entorno o ruido social, que son tendencias que sacan al alumno 
de sus metas académicas en actividades que no les suman nada como ver la 
televisión, seguir a ídolos mediáticos y hacer de su seguimiento una costumbre 
perniciosa. 
 
Respecto al nivel de acompañamiento de la práctica pedagógica en el área de 
comunicación  se encontró que predominaba el nivel constante (54%)  seguido 
del nivel relajado (36%) y el nivel rígido (11%), estos resultados guardan 
paralelo con Quintana, (2015) quien señala la importancia del seguimiento 
cualitativo y cuantitativo de la labor docente, que le permita medir sus resultados 
y determinar los alumnos y aspectos a reforzar y el cualitativo, analizando las 
particularidades del alumno o alumnos rezagados y determinar con los docentes 
las estrategias a seguir. Nosotros coincidimos con el antecedente quien señala 
que nuestro sistema educativo no puede mostrarse ajeno a los grandes cambios 





organizaciones; el monitoreo pedagógico en las instituciones educativas, 
constituye un complemento obligatorio y una necesaria herramienta de la 
supervisión que permite consolidar los procesos pedagógicos y mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes; las instituciones educativas deben 
entender que su prestigio es el reflejo del desempeño profesional de sus 
docentes, motivo por el cual deben establecer protocolos administrativos que 
garanticen la calidad educativa de los diferentes procesos de su servicio. 
En esta línea de ideas coincidimos con Holguín quien aportaba que el monitoreo 
pedagógico es una tarea que debe realizar el Director de la Institución Educativa, 
con el fin buscar y recoger de manera oportuna, información confiable que le 
guíe en busca del mejoramiento del desempeño de sus docentes. Su meta será 
elevar la calidad educativa su Institución, para esto buscará la ejecución de 
acciones de acompañamiento que le lleven a la excelencia educativa. Para 
demostrar la influencia del monitoreo pedagógico en el desempeño profesional 
docente, fue indispensable describir el proceso de validación y confiabilidad del 
instrumento que se utilizó para la recolección de información.  
 
Son oportunos también los aportes de (Stukalova & et al, 2017) sobre aspectos 
de evaluación, comparación y análisis del grupo experimental con grupo de 
control, se realizó en tres momentos: inicio, proceso y final, estos coincidían con 
los bimestres académicos. Todo ello después de una estrategia de la supervisión, 
consiste en el seguimiento permanente de las tareas asignadas al docente, con el 
objetivo de conocer el nivel de su desempeño para asesorarlo y capacitarlo según 
sus resultados; busca el crecimiento profesional en conformidad con los 
estándares institucionales y nacionales; el monitoreo pedagógico se evaluó en 
cuatro dimensiones: pedagógica, didáctica, intervención y valorativa 
 
Nuestros resultados encontraron asociación estadística significativa entre el 
monitoreo y acompañamiento y el nivel de comprensión de textos en las aulas de 
los docentes participantes. Estos resultados guardan paralelo con los hallados por 





relación institucional vertical y renuente a las observaciones, hacia el incremento 
del factor de confianza entre la docente de aula y el directivo. Las reflexiones 
luego de las observaciones, cambia la actitud del docente observado y al 
investigador, posibilita virar su interés hacia el uso óptimo de sus 
potencialidades personales, profesionales y recursos, para volcarlos hacia sus 
estudiantes anteponiendo inclusive a sus intereses. El director investigador, 
como resultado de la investigación asume nuevos compromisos y establece altas 
expectativas enfocando su labor hacia la parte pedagógica y mejora de las 
relaciones interpersonales, reorientando su enfoque del plano administrativa e 
institucional hacia un punto central: la mejora de los aprendizajes 
En esta misma línea de ideas, concordamos con Razzeto (2016), quien señala 
que en términos generales, del plan de acción, es el problema fundamental de la 
institución educativa el aprendizaje de los estudiantes con respecto a los niveles 
insatisfactorios de comprensión de textos escritos en base a las fuentes de 
información evidentes como son el consolidado delas pruebas de comprensión 
lectora, los promedios de logros en competencias comunicativas de cada 
bimestre, así como de los concursos internos en esta competencia. Esta 
problemática tiene relación con las estrategias metodológicas inadecuadas que 
están llevando a cabo los docentes para el desarrollo de la capacidad de 
comprensión de textos escritos de parte de los docentes. Por otra parte, la gestión 
institucional desde la dirección debe tener un enfoque de liderazgo pedagógico, 
es decir que el directivo juega un rol preponderante para la solución de la 
problemática de aprendizaje en la institución, utilizando las herramientas de 
monitoreo, acompañamiento y evaluación, para lo cual el MINEDU pone a 
disposición mucho material. 
Asimismo, nosotros también coincidimos en que el monitoreo y 
acompañamiento permite un asesoramiento personalizado al docente para 
conocer la realidad de su aula, sus alumnos y procesar la reflexión crítica y el 
compromiso a la mejora de su práctica pedagógica para aplicar estrategias 
metodológicas e instrumentos de evaluación pertinentes para el desarrollo y 
logro de la comprensión de textos escritos en sus estudiantes. Por otra parte, 





condiciones básicas para su funcionamiento; el apoyo decisivo del director o/y el 
encargado de la motivación del docente y una buena convivencia escolar, 
reconocimiento de su labor y enfocarse no en sus deficiencias, sino en lo que 
puede llegar a ser él y sus alumnos. Un monitoreo y acompañamiento requiere 
que la convivencia escolar, mas no una vía de hostilización o critica carente de 
empatía, sea un requisito indispensable para el logro de aprendizajes 
significativos y esta debe darse desde la promoción docente y del directivo ello 
posibilitará el aprendizaje significativo de la comprensión de textos escritos. 
 
La importancia del acompañamiento pedagógico  en los resultados de las áreas básicas 
comunicación y lógico matemático es resaltado por Bromley , Y. C. (2017), debido a 
que incluye dimensiones importantes del contexto que permiten compensar la realidad 
diferente del colegio, en particular a los docentes recién egresados, o que van a trabajar 
a lugares contrastantes con sus experiencias anteriores y ajustar diseño inadecuado, la 
diversidad y no solo la complejidad de las escuelas, la falta de énfasis en varios 
contextos, ayuda a incorporar estas dimensiones en un mejor diseño de programa que 
muestre un marco ideológico débil pero incompleto; por ello el acompañamiento debe 
ser una política de la autoridad en el colegio. 
 
En esta línea de que el monitoreo, acompañamiento es necesario sobre todo a nivel 
inicial y primario Huamani, F. A. (2016), tambien esta de acuerdo en que debe ser una 
politica desde la dirección pues una estructura organizacional poco adecuada para la 
implementación del monitoreo y acompañamiento, además el docente es el principal 
capital humano, el acompañamiento y monitoreo es una inversión en el desarrollo de 
habilidades laborales porque  contribuye a aumentar la productividad del que hacer 
pedagógico a través de la mejora de la eficacia de su gestión. Si bien algunas de las 
habilidades desarrolladas para un buen desempeño en el trabajo se lograron a través de 
la educación formal, antes que el docente ingrese al mercado laboral, la necesidad de 
desempeñar una parte importante de las habilidades específicas depende del aprendizaje 
durante el trabajo. Por lo tanto, es relevante que los directores monitoreen y acompañen 
a su docente para determinar si esa plaza es adecuada para él o darle la oportunidad de 







Sobre el tema de la necesidad de eficacia del docente sea en la comprensión de textos o 
en general en su área que imparte es enriquecedor el aporte de Maureira, F. T. (2015), 
quien identifica las características que definen la calidad de la enseñanza y los aspectos 
que deben afectar una buena estrategia de acompañamiento académico. Siendo por su 
naturaleza (como es el caso de la profesión médica) la identificación del desempeño 
docente, que está más sistemáticamente asociada con el desempeño del estudiante, 
determinantes del desempeño académico, en el que la calidad del maestro es uno de 
esos factores que es el más alto. Lo que se busca es la calidad de la enseñanza ese 
conjunto de características que contribuyen más a mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes. 
 
El acompañamiento en el nivel primario es fundamental como señala Minez, Z. O. 
(2013).porque aprender a leer y escribir es una de las tareas más importantes de la 
escuela y el desarrollo humano que es trascendental en el nivel primario, ya que la 
capacidad de lectura y escritura afecta el éxito o el fracaso de los niños y adolescentes 
en la escuela y más allá, porque esto el aprendizaje facilita la creación de nuevos 
conocimientos sobre el individuo, ya sean específicos o abstractos. 
Ortiz, R. H., & Soza, M. T. (2014) añade al aporte anterior porque también permite la 
interacción con compañeros, es la herramienta básica para la comunicación en entornos 
académicos y la interacción social con redes digitales; el proceso de lectura; es el medio 
por el cual se puede obtener una comprensión textual porque la comprensión escrita es 
la base para el desarrollo del niño y otros grupos sociales y a través de este documento. 
la interacción, los niños mejoran las habilidades de lectura y comprensión de los textos 
que han desarrollado, apoyados por la familia y la escuela.  
El monitoreo y acompañamiento es fundamental como acota Maureira, F. T. (2015). por 
cuanto los resultados del PISA, Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 
muestran a América Latina con logros bajos y debilidades significativas en los procesos 
de comprensión de los textos de los alumnos evaluados. para PISA, este proceso se 





escritos para lograr sus objetivos personales, desarrollar su conocimiento y potencial y 
participar plenamente en la sociedad 
Siguiendo estas reflexiones Pacheco, A. A. (2016) señala que PISA logra tomar esta 
medida utilizando textos que representan las situaciones más comunes que una persona 
enfrentaría en todas las áreas de su vida, tanto en la escuela como en el entorno social y 
laboral. En otras palabras, cómo se usa la comprensión del texto para satisfacer las 
necesidades actuales y predecir el futuro, no respondiendo preguntas del currículo de la 
escuela. 
En este sentido, nosotros hemos logrado demostrar la relación entre el monitoreo y 
acompañamiento en un aspecto particular que es la comprensión de textos, que tiene 
importancia porque está ligada al desarrollo del lenguaje en los niños, facilitara sus 
habilidades comunicativas y es la base no solo para su desarrollo académico sino para 





V.  CONCLUSIONES  
 
El nivel de competencia de comprensión de textos en el área de comunicación de 
educación primaria de la  RED Educativa Rural Uchus - Mollepata, de Santiago de 
Chuco - La Libertad-2018-2019 fue predominantemente en progreso (61% 17 aulas 
docentes), seguido de la categoría logro (21%, 6 aulas docentes) y en menor 
proporción en la categoría inicio (18% 3 aulas docentes). 
 
El nivel de monitoreo, acompañamiento de la práctica pedagógica del área de 
comunicación de educación primaria de la RED Educativa Rural Uchus -  
Mollepata, de Santiago de Chuco - La Libertad-2018-2019 encontrado fue 
predominantemente constante (54%, 16 docentes), seguido de relajado (36%, 10 
docentes) y exigente en 11% (3 docentes) 
 
Se encontró asociación significativa de intensidad media entre el monitoreo, 
acompañamiento a la práctica pedagógica de los docentes primaria de la RED 







VI.  RECOMENDACIONES 
1) Se recomienda a la UGEL, diseñar políticas que apoyen el monitoreo y 
acompañamiento en particular para los colegios rurales, pues muchas veces la 
acción del Director es insuficiente porque muchos de ellos desempeñan también 
labor docente y falta recursos y personal especializado en esta labor. 
2) A los directores, y docentes antiguos participar en el monitoreo de profesores 
nuevos, quienes han estudiado en un ambiente ideal, y la realidad rural es 
totalmente diferente y esto le hará no ser eficaz en su labor.  
3) Se recomienda a los docentes con más experiencia participar con la dirección 
apoyando el monitoreo y acompañamiento pues como mencionamos el Director 
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Anexo 01: Cuestionario de la variable Monitoreo, acompañamiento a la práctica 
pedagógica 
ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
1. ¿Organiza la carpeta pedagógica? 
 a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
2. ¿Utiliza estrategias innovadoras durante las sesiones de aprendizaje? 
a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
3. ¿Utiliza materiales estructurados y no estructurados en las sesiones de 
aprendizaje? 
a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
4. ¿Realiza una aplicación pertinente de un sistema adecuado de evaluación 
durante las sesiones? 
              a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
5. ¿Las sesiones de aprendizaje que realiza son pertinentes y contextualizadas? 
a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
6. ¿Las normas de convivencia son elaboradas por los estudiantes? 
a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
7. ¿Autocritica su desempeño en el trabajo? 
a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
8. ¿Tiene manejo de las teorías pedagógicas y la didáctica? 
a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
9. ¿Diseña los procesos pedagógicos para el logro de los aprendizajes? 
a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
10. ¿Crea y organiza los recursos, soporte para el aprendizaje? 
a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 





12. a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
13. ¿Procura resolver los conflictos entre estudiantes a través del diálogo y las 
normas de convivencia? 
a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
14. ¿Soluciona los problemas con una actitud crítica y reflexiva? 
a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
15. ¿Utiliza recursos y tecnologías en las durante el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje? 
a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
16. ¿Elabora instrumentos de evaluación? 
a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
17. ¿Sistematiza las evaluaciones para la toma de decisiones? 
a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
18. ¿Reflexiona sobre la práctica pedagógica? 
a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
19. ¿Resuelve problemas de acuerdo a la ética profesional? 
a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 
20. ¿La dirección de la I.E. realiza monitoreo y acompañamiento pedagógico? 
a) Siempre      b) Frecuentemente      c) a veces   d) rara vez     e) Nunca 





CERTIFICADO DE VALIDACION POR UN EXPERTO 
OBSERVACIONES  
(Precisar si hay suficiencia): 
…………………………………………………………………………. 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable (  )    Aplicable después de corregir (  )  
No Aplicable (  ) 
Apellidos y Nombres del Juez Validador. Mg. 
…………………………………………………………………… 
DNI: …………………………………………………. 








Pertinencia: El ítem corresponde al marco teórico formulado 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión especifica del constructo. 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo. 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la     dimensión. 
 
 
                                                              …………………………………. 










IE Dimensión Nivel 
literal primario 







   
2 80864 
Orocullay 
   
3 80864 
Orocullay 
   
4 80864 
Orocullay 
   
5 80864 
Orocullay 








   
8 80599 
Cochamara 








   
11 80542 La 
Yeguada 
   
12 80542 La 
Yeguada 
   
13 80542 La 
Yeguada 
   
14 80542 La 
Yeguada 
   
15 80542 La 
Yeguada 
   
16 80542 La 
Yeguada 
   
17 80545 
Mollepata 
   
18 80545 
Mollepata 
   







   
21 80598 
Succha 
   
22 80598 
Succha 
   
23 80600 
Huaraná 
   
24 80600 
Huaraná 
   
25 80600 
Huaraná 
   
26 80597 El 
Alto 
   
27 80597 El 
Alto 
   
28 80597 El 
Alto 







Anexo 03: Matriz de validación “Cuestionario de la variable Monitoreo, 

















































































Anexo 05: Validación en confiablidad Cuestionario de Monitoreo, acompañamiento a la práctica pedagógica. 
 
Validación en confiablidad Cuestionario de Monitoreo, acompañamiento a la práctica pedagógica. 
La presente validación se hizo en una encuesta piloto en 8 docentes del Colegio Cesar Abraham Vallejo Mendoza - Santiago de Chuco 
 
Método de Consistencia Interna: 
                 
                      Prueba de la Confiabilidad para el Instrumento que mide:  
                        Ítems                                         
Sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Suma 
Items 
1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 56 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 58 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 
4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 42 
5 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 43 
6 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 44 
7 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 49 
8 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 
Varianza (i) 0.268 0.268 0.214 0.268 0.268 0.268 0.125 0.268 0.214 0.268 0.268 0.214 0.268 0.268 0.214 0.268 0.125 0.268 0.214 0.286   






   
K : El número de ítems 20 
Si2: Sumatoria de las Varianzas de los Ítems 4.82 
ST
2 : La Varianza de la suma de los Ítems 43.71 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 0.94 
Nota: El valor de K, está en función de la cantidad de Ítems del 
instrumento 
 
Dado que el valor alfa de Cronbach es 0.94 mayor a 0.8 se demuestra que el cuestionario 







Anexo 06: Matriz  de consistencia  
 





¿En qué medida el 
monitoreo, 
acompañamiento a la 
práctica pedagógica 
influye en la competencia 
comprensión de textos del 
área de comunicación de 
educación primaria de la 
RED Educativa Rural 
Uchus Mollepata, de 
Santiago de Chuco - La 
Libertad durante los años 
2018-2019? 
GENERAL 
Determinar en qué medida el monitoreo, 
acompañamiento a la práctica pedagógica influye 
positivamente en la comprensión de textos del área de 
comunicación de educación primaria de la RED 
Educativa Rural Uchus  Mollepata, de Santiago de 
Chuco  - La Libertad-2018-2019.. 
ESPECIFICOS 
O1.-       Determinar el nivel de competencia 
comprensión de textos en el área de comunicación de 
educación primaria de la RED Educativa Rural Uchus 
- Mollepata, de Santiago de Chuco - La Libertad-
2018-2019. 
O2.- Aplicar el NIVEL de monitoreo, 
acompañamiento a la práctica pedagógica del área de 
comunicación de educación primaria de la RED 
Educativa Rural Uchus -  Mollepata, de Santiago de 
Chuco - La Libertad-2018-2019. 
O3.-  Determinar la relación significativa entre el 
monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica 
y el nivel literal primario de la RED Educativa Rural 
Uchus - Mollepata, de Santiago de Chuco - La 
Libertad-2018-2019 
O4.- Determinar la relación significativa entre el 
monitoreo y acompañamiento y el nivel literal 
profundo de la RED Educativa Rural Uchus -  
Mollepata, de Santiago de Chuco - La Libertad-2018-
2019. 
O5.-    Determinar la relación significativa entre la 
comprensión de textos y el desempeño docente de la 
RED Educativa Rural Uchus - Mollepata, de Santiago 
El monitoreo, acompañamiento 
a la práctica pedagógica influye 
positivamente en la 
competencia de comprensión 
de textos del área de 
comunicación de educación 
primaria de la RED Educativa 
Rural Uchus Mollepata, de 










































































de Chuco - La Libertad-2018-2019. 
O6.-    Determinar la relación significativa entre la 
comprensión de textos y la supervisión educativa de la 
RED Educativa Rural Uchus - Mollepata, de Santiago 
de Chuco - La Libertad-2018-2019. 
O7.-    Determinar la relación significativa entre la 
comprensión de textos y función administrativa de la 
RED Educativa Rural Uchus - Mollepata, de Santiago 













































Base de datos resultados de instrumentos 
 
Desempeño docente Supervision Educativa Funcion Administrativa 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Doc_01 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 1 3 1 3 
Doc_02 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 
Doc_03 1 3 1 1 3 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 
Doc_04 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 1 1 3 
Doc_05 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 3 3 
Doc_06 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 
Doc_07 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 
Doc_08 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 3 
Doc_09 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 
Doc_10 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
Doc_11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 3 
Doc_12 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 5 3 3 3 
Doc_13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 
Doc_14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 5 
Doc_15 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 
Doc_16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
Doc_17 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 
Doc_18 5 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 
Doc_19 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 
Doc_20 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 
Doc_21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 





Doc_23 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 
Doc_24 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 3 3 5 5 3 5 
Doc_25 5 5 3 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 
Doc_26 5 3 3 5 5 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3 3 3 
Doc_27 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 









Nivel Literar Primario Nivel literar profundo 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Doc_01 4 5 1 3 3 4 3 1 1 4 
Doc_02 4 2 4 2 1 2 3 1 4 3 
Doc_03 3 2 1 5 3 3 4 3 1 2 
Doc_04 4 3 1 1 3 4 3 5 2 4 
Doc_05 5 1 4 3 1 5 4 4 3 4 
Doc_06 5 1 4 3 2 3 2 5 3 4 
Doc_07 2 3 3 3 1 3 5 2 4 5 
Doc_08 2 4 3 4 5 4 1 2 3 5 
Doc_09 2 4 1 4 2 1 5 1 2 5 
Doc_10 2 4 5 2 2 2 1 5 4 4 
Doc_11 3 3 5 4 4 3 5 3 4 3 
Doc_12 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Doc_13 3 5 3 5 4 4 3 5 3 3 
Doc_14 4 3 4 3 5 5 4 3 4 3 
Doc_15 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 
Doc_16 4 3 5 4 4 3 3 5 4 4 
Doc_17 3 5 5 3 3 3 3 3 4 5 
Doc_18 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
Doc_19 4 4 5 4 3 5 5 3 5 3 
Doc_20 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 
Doc_21 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 
Doc_22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
Doc_23 2 5 5 5 1 4 3 2 1 5 
Doc_24 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 
Doc_25 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 
Doc_26 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 
Doc_27 5 5 4 2 5 4 2 3 4 5 













(Avila Acosta, 1990) (Bustamante, 2014) (Che León, 2016) (Consejo Nacional de 
Educación, 2012) (Fermin, 1980) (Hernández Sampieri;, Fernández Collado, & Baptista 
Lucio, 2003) (Holguin, 2018) (Minedu, 2014) (Ortiz, 2015) (Quintana, 2015) 
(Stukalova & et al, 2017) (Texido, 1997) (Távara, 2015) (Vargas, 2015) (Navarro, 
2009)  (Zarate Grajales, 2009)(Feijóo & Ortíz, 2018) (De Melo & et al, 2014) (Minedu, 
2017) (Abella & García, 2010) (Wittrock, 1990)(Schön, 1992) (Rockwell, 1995) 
(Minedu, 2015) 
(Bromley , Acompañamiento pedagógico y reflexión crítica docente, en las Instituciones 







(Montero, Estudio sobre acompañamiento pedagógico, 2013) 
(Oloya, 2018) 
(Ortiz & Soza, 2014) 
(Pacheco, 2016) 
(Perdomo Deras, 2013) 




(Soto & Camacho, 2015) 
(Tantaleán, Vargas, & López, El monitoreo pedagógicoen el desempeño profesional 
docente, 2014) 
  
 
 
 
 
 
 
 
